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Letfre sur les Combafs 
de Taureaux 
Par Jacques C A R E L de 5 A I N T E - G A R D E 
L'ouvrage dont nous nous proposons d'eutrete-
n i r nos lecteurs est fo r t probablement le premier 
écr i t en langue franfaise sur les courses de taureaux. 
C'est du seul po in t de vue bibl iographique que 
nous é l u d i e r o n s aujourd 'hui ce petit l iv re , dont 
r impor tanoe pour rh i s to i r e du toreo est cons idé -
rable. 
11 s'agit de l a « lettre sur les combats de tau-
reaux » dont nous reproduisons la couver lure á la 
page p r é c é d e n t e . 
Caraiena y MBlan éc r i t ce q u i suit dans sa b i -
bliographie de l a tauromachie, page 24 et suivantes: 
« Esta r a r í s i m a obra que he podido disfrutar 
gracias a la generosidad de m i quer ido amigo, el 
eminente compositor Sr Barb ier i contiene cinco 
cartas escritas a M. D. L . M. » 
« L a carta re la t iva a las fiestas de toros, a 
pesar de estar escrita con la ligereza proverbial 
á los franceses al t ratar de las cosas de E s p a ñ a , 
reviste t a l i n t e r é s h i s t ó r i co que me he decidido a 
r e i m p r i m i r l a ín tegra y or iginal , respetando su or-
tografía. » 
IO 
Dans son « Catalogue de l a Biblioteca taur ina » 
le m é m e éc r i t : 
« E l autor de esta obra ya bastante ra ra es 
Jacques Carel sieur de Sainte Garde. » 
L ' é r u d i t Carmona n ' indique pas oomment on a 
p e r c é l 'anonymat de r A u t e u r . C'est á l ' é m i n e n t 
hispanisant More l Fatio que revient le m é r i t e d'avoir 
é tabl i que le « Sieur C. » é ta i t bien Carel. 
L a p r é f ace de l 'ouvrage que nous reproduisons 
i n l é g r a l e m e n t nous apprend d 'abord que l 'Auteur 
é ta i t a t t a c h é d'Ambassade á Madrid . Vo ic i cette 
p r é f a c e : 
« Le L i b r a i r e au lecteur : 
« Quoy que Ton ait dé já veu diversas relations 
du Voyage d'Espagne (1) j s ne laisse pas de vons 
p r é s e n t e r i cy d'autres part iculari tez d u pays, sans 
crainte de vous fatiguer car vous n 'y trouverez 
pas seulement des m a t i é r e s omises ou du moins peu 
l o u c h é e s par les auLres ^.-oyageiirs, mais e n c o r é des 
choses si, dignes ds la cu r ios i l é des honnestes gens, 
que j ' e s p é r e que vous en serez satisfait. A u reste 
si vous n 'y voyez point le nom de l 'Auteur , 11 
y a deux raisons pour cela, Tune q u ' i l n'a fait 
i m p r i m e r ees m é m o i r e s que pour en donner p l u -
sieurs exemplaires á plusieurs personnes q u i l u i en 
ont d e m a n d é des copies pén ib le s á faire, et l ' au -
tre q u ' i l n'a pas dessein de se p r é v a l o i r en publ ic 
du soin q u ' i l a pr is de faire ees remarques pour 
sou uliJité p a r t i c u l i é r e et pour ses amis. En un 
moi , i l a exercé avec assez d'estime l ' emplo i de 
sec r é t a i r e d'une ambassade i l lus t re , durant p l u -
(1) Carel fait a l luskm á celles de Brunel (1665) 
et de Bertaud (1664) probablement. 
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sieurs a rmées á Madr id , pour n 'avoir pas besoin 
que r impress ion de ses éc r i t s l u y fasse de nou-
veaux honneurs. Cela est cause aussi q u ' i l n'a point 
faifc valoi r son ouvrage par une é p i t r e l iminai re , 
mais que cela ne vous e m p é c h e pas s ' i l vous 
plai t de le bien recevoir puisqu 'on négl ige le fasle 
pour ne vous faire vo i r dans ce l iv re que l'exac-
t i tude et la s incér l té . » 
Elle nous apprend éga l emen t que l 'ouvrage n'a 
été t i r é q u ' á un peti t nombre d'exemplaires, non 
mis dans le commeroe, ce q u i explique le qual i -
ficaüf de rarissime d o n n é á ce l iv re par Carmena. 
En feuilletant l a correspoudance é c h a n g é e entre 
le cé l eb re Chapelain et un de ses amis, Jacques 
Carel, sieur de Ste-Garde, q u i avait a c o o m p a g n é 
en q u a l i t é de Sec ré t a i r e Georges Daubusson, de la 
FeuiUade, A r c h e v é q u e d 'Erabrun. Arabassadeur ex-
t raordinaire á la Cour d'Espagne en 1661, Morel 
Patio s'aperQut qu'une « lettre du fameux sieur 
C. » r e p r o d u í t e á la suite de la let tre sur les 
combats de taureaux dans le pet i t l i v r e q u i nous 
occupe, n ' é ta i t que la copie d'une de celles adres-
sées par Chapelain á Carel de S íe -Garde , son cor-
respondant h a b i t u d á Madr id . 
Le doute n ' é t a i t done plus permis, le premier 
des revisteros f r a n j á i s é ta i t bien Jacques Carel. 
Ains i que nous l'avons d i t p lus haut, cette let tre 
constitue u n document inestimable pour l 'His to i re 
de la Tauromachie . Si Ton veut bien t e ñ i r oompte 
de la tournure d'esprit des Auteurs coutemporains 
de Carel, et notamment des abracadabrants r éc i t s 
de voy ages q u i avalen t cours á ce m o m e n t - l á , on 
excusera les quelquees e x a g é r a l i o n s dont notre Com-
patriote s'est r endu ooupable, et on ne ret iendra 
de son oeuvre qu 'une peinture, an imée , vivante et 
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non d é p o u r v u e de m é r i t e l i t t é ra i r e d 'un des sp«c-
tacles les plus beaux et Ies plus grandioses que 
les hommes aient p u s'offrir. 
I I serait fastidieux de citer les noms des Auteurs 
q u i se sont se rv í s du texte de Carel. I I a é té re-
produi t plusieurs fois dans la Presse taurlne Fran-
f.aise. 
I I a é té éd i t é une p r e m i é r e fois en Espagne, 
ainsi que le m e n ü o n n e Carmena dans son Cata-
logue de la B i b l i o t h é q u e Taurine. 
« Carla dir igida en 1665 á Monsieur D. L . M. 
describiendo las fiestas de loros, t raducida del 
f rancés por Francisco Ovin y Pelayo, con un p r ó -
logo de Manuel Chaves. Sevilla, 1899. 
« En 8o con 53 p á g i n a s y una hoja para et 
Colofón. T i rada de 100 ejemplares. » 
Enf in , i l vient d ' é t r e rééd i té , i l y a peu de 
lemps, dans la luxueuse Collection de textes curieux 
consac ré s aux corridas, que dirige avec une i n -
lelligence et une c o m p é t e n c e á laquelle nous sommes 
heureux de rendre hommage, notre eminent ami, 
Don T o m á s Orts Ramos. Le texte f r a n j á i s in t ég ra l 
et la traduction espagnole y sont j u s t a p o s é s . 
Nous ne saurions t rop conseiller aux Bibl iophiles 
taurins qu i ne p o s s é d e r a i e n t pas Tintronvable Ed i -
t ion Princeps, d 'enrichir leur b i b l i o t h é q u e de ce 
p r é c i e u x petit l ivre , en attendant de la rencontrer. 
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Les Courses de Taureaux 
expliquées 
Par O D U A G A - Z O L A R D E 
Cet ouvrage est bien connu, au moins de nom, 
des aficionados f r an já i s . Beaucoup d 'éc r iva ins taurins 
pensent q u ' i l est le premier ouvrage de langue fran-
(¿aise c o n s a c r é aux oourses de taureaux. 
I I fut éd i t é en 1854 par le c é l e b r e l ib ra i re Dentu 
peu a p r é s les fameuses corridas de Bayonne (1853). 
Le tirage en fut probablement assez restreint, tous 
les auteurs q u i citent ce l i v r e .parlent en effet dfe 
sa r a r e tó . 
G. de F r é z a l s , l 'auteur de « Courses au Taureau » 
(sie), éc r i t en 1889 : 
« L'ouvrage de Oduaga Zolarde est d'une doc-
tr ine s ú r e , mais b á d sur un plan défec tueux : 
i l remonte á 1854, et i l est diff ici le á t r o u v e r » . 
Xavier de Cardaillac, dans la bibliographie de son 
petit traite de tauromachie, s'exprime ainsi a u sujet 
de ce l iv re : 
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Les courses de taureaux expliquées 
par Oduarda-Zolarde 
Bayonne, veuve Lamaignére, 1854 
« Ce grand volume in-So, de 142 pages, i l l u s -
t r é d amusantes planches lithoigraphiéies á Bayonne 
m é m e , doi t é í r e á peu p r é s introuvable. L a partie 
technique esl u n peu n o y é e dans les souvenirs 
histcriques. Cet ouvrage p réc i eux pour dóter -
miner l ' é p o q u e et les o o n d i ü o n s de Fintroduc-
t ion des corridas i n Légrales en France, oontient, 
en dehors d'une biograpliie des matadors céle-
bres, un vocabulaire des mots techniques em-
p loyés dans les courses de taureaux, q u i est un 
des plus oopieux que l 'on puisse feuilleter. > 
Ces quelques ligues que nous citons car le r eg re t t é 
X. de Cardaillac éta i t un b ib l iophi le t aur in avert i 
renferrnent loutefois quelques erreurs, qu 'on dóp i s t e ra 
a i sémo- i t en examinant le fac-simile reprodui t page 13 
q u i n o 13 é p a r g n e d 'ai l leurs toute descr ipt ion. 
Dans sa préface , O. Zolarde indique les sources et le 
plan — tres défendab le , n'en dép la i se á M . de F r é -
zals, — de son oeuvre. Voic i l'essentiel de cet avant-
propos, 
« Nous devons d'ailieurs déc laner i c i que nous 
n'avons e m p r u n t é nos d o c u m e n í s qu'aux sour-
ces les plus authenLiques des traditions et de 
l 'his toire écr i te . Nous avons t r o u v é de p réc i eux 
renseignements dans : 
L a Tauromaquia, de Montes. 
L 'His to i re d u Toreo, de M . G, de Bedoya. 
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Le Juguete l i te rar io de Tejero, suir Montes et 
Pepelii l lo. 
Les Fastos t a u r o m á q u i c o s ; et dans tous les 
ouvrages notables p u b l i é s en Espagne sur la 
m a t i é r e : nous nous sommes servi aussi de 
renseignements p a r l i c u l i é r e m e n t acquis par noais-
m é m e . 
On ncus saura gré , nous l ' e s p é r o n s , de l a d i v i -
sión que nous avons a d o p t ó e pour cet ouvra-
ge en deux parties. I I suffit, en effet, pour en 
faire oomprendre l 'u t i l i lé , de citer les chapitres 
dans l 'o rdre que nous leur avons ass igné. 
Dans l a p r e m i é r e partie, a p r é s avoir p r é sen t é 
á nos lecteurs quelques c o n s i d é r a l i o n s sur la 
tauroimachie espagnole, comparé© aux autres spec-
tacles, jeux et oombats, nous leur faisons connai-
tre dans un P r é c i s historique, l 'or igine et le 
d é v e l o p p e m e n t des courses en Espagne. Nous leur 
rendons oompte ensuile de r i n t r o d u c t i o n de ce 
spectacle en France, et nous terminoms cette partie 
par des exquisses bioigrapihiques des toreros Ies 
plus r e n o n u n ó s oomme espadas que nous com-
p l é t o o s par un tablean chroinologique de tous les 
autres toreros q u i se sont le plus fait connaitre 
dans les differentes branches de la lauromachie. 
Noois oommenfons l a d e u x i é m e part ie par une 
« Idée géné ra l e d'une course de taureaux », 
suivie d 'un voeabulaire complet des mots tech-
niques de i ' a r t [auromachique, expliquant non 
seulement la signifioalion de ees moils, mais les 
o é r á m o m e s d u spectacle, et les passss du ooimbat ; 
et nous terminons notre ouvrage par une notice 
sur les g a n a d e r í a s les plus r e n o m m é e s et les 
pr incipaux cirques de l a pón insu le . E t pour ren-
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dre plus claires nos explications nous avons ajauité 
quekfues li thographies r e p r é s e n l a n t les passes les 
plus importantes de la lutte. 
L a p r e m i é r e part ie ©st, á nos yeux, l a plus impor -
tante. El le suffirait seule, á p r é s e r v e r de Toubli 
le nom de Oduaga Zolarde qu i , avant Velasquez y 
Sánchez , E l Conde de las Navas, P e ñ a y Goni 
Carmena y Mi l l an , Pascual Mi l lan , s'est p r ó o c c u p é 
de ro r ig ine des courses de taureaux. Son e x p o s ó o r i -
ginal et d o c u m e n t ó , é ta i t r é c e m m e n t citó par le 
Marquis de San J u á n de Piedras Albas dans son 
« Bosquejo His tór ico ' ». 
C'est certainement cette ó tude q u i a v a l u á l 'auteur 
l ' app réc ia t ion flatteuse que nous reproduisons ci-
dessous de Carmena y Mi l lan dans sa Bibliografía 
de la Tauromaquia. 
« JVs 194. — Oduaga Zolarde. — Les oourses de 
taureaux exp l iquées : (ici une reproduct ion du 
texte de la p r e m i é r e page) : 
« U n vo lumen. . . en el que se t r a í a n con sumo 
acierto' todas las materias que se consignan en la 
portada ». 
Cette appreciation est reprodulte, par S á n c h e z de 
Neira, á Tarticle Oduaga Zolarde de son Dictionnaire 
tauromachique (2e ódition 1896) presque sans chan-
gement... et sans indiquer de référenoe . 
Quelques pages consac rée s á l i n t r o d u c l i o n des 
corridas en France offrent éga l emen t beaucoup' d ' in -
tórét . 
Citons ce passage q u i monl re r a n c i e n n e t é d)e 1'Afi-
ción en France : 
« On r á c e n t e q u ' á St-Pierre d ' I rube et dans 
quelques autres locali tós du pays Basque, i l y a 
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une quarantaine d ' années , dos courses é ta ien t 
d o a n é e s , et attiraient une grande foule de spec-
tateurs. Quoique le spectacle fut dans des con-
ditioos bien in fé r i eures aux repi résenta t ions espa-
gnoles, c 'étai t un oombat á m o r t e t d ' u n c a r a c t é r e 
bien plus sévére que les courses des Laudes et 
de Nimes. » 
Le chapitre c o n s a c r é aux biograpliies des toreros 
parait devoir beaucoup á 1' « Histoire du Toreo » 
de Bedoya, avec m a l g r é tout, un certain apport 
personnel. 
A propos de Montes, l 'auteur cite un passage connu 
du Voyage en Espagne de T h é o p h i l e Gautier, relatant 
Ies m é s a v e n t u r e s de Montes á Málaga, mais sans 
dés igner l 'auteur. 
L a d e u x i é m e partie de l 'ouvrage : Idee généra le 
d'une course de taureaux, ne comporte qu'une dizaine 
de pages. 
Enfin apparait le vocabulaire q u i en oompte, l u i , 
quatre vingt seize, et qu i nous parait fo r t judicieux 
et for t p réc i s . 
Une notice sur les principales ganade r í a s fait suite 
Remarquons en passant que le p r i x des taureaux de 
combat é ta i t dé já relativement élevé. 
« Les p r i x des bous taureaux de race varient 
suivant le renom de leurs é l eveu r s et selon les 
allures p a r t i c u l i é r e s de c h a q u é animal, mais en 
généra l , ceux qu i proviennent des ganaderias céle-
bres de Veraguas, Gaviria, Solvatiera, Benjumea, 
Barquero, Aleas et autres de premier ordre ne se 
vendent pas moins de 3.000 r é a u x (750 fr. enyiron) 
et alteignent souvent le p r ix de 1.000 fr. » 
I I est é g a l e m e n t ins t ruc t i f de remarquer que le? 
Miura ont de q u i t eñ i r . . . á propos de l 'élevage de 
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N u ñ e z de Prado (Viuda de Cabrera) á q u i D. Juan 
Miura acheta, en 1850, 100 novil los escogidos ; Fau-
teur écr i t : 
« U n des trails caractéristiques des taureaux 
de cette race, c'est qua dans la d e m i é r e p é r i o d e 
de la lutte, surtout quand i ls sont fatigués, l is 
deviennent taureaux de sentido et d'une grande 
malioe ». 
I I ne fait ensuite que mentionner l a g a n a d e r í a de 
« Jean Miu ra » ( s i c ) dont la c réa t ion ne remontait 
q u ' á quelques a n n é e s (1848). 
Enf in , pour en f in i r avec les citations de Zolarde, 
voici dans sa na ive té un jugement de l 'auteur sur 
un élevage navarrais, q u i montre bien en quelle 
estime les aficionados tenaient les taureaux de cette 
province. 
Taureaux de Pérez Laborda, de Tudela 
(Devise hlunche) 
i Nous terminerons la sé r i e des ganaclerias de 
Navarre par celle de la Ve de Laborda. Ces tau-
reaux sont les meilleurs de toutes les rajes con-
nues de Navarre, et i ls le seraient aussi de 
toute l'jEspagne si, aux qua l i t é s pa r t i cu l i é r e s q u i 
les distinguent, ils joignaient une tail le plus é le-
vée et plus belle preslancei. Malgré leur petit© 
taille, si om ne les considere que sous le rappor t 
de la va!eur, om pour ra i t les regarder comme 
les prcmiers taureaux d'Espagne, sans q u : per-
sonne o s á t leur con los ler ce t i t re . I l s sont durSj. 
lestes, ardents á la ponrsuite, nobles, et d'une 
valeur par t icu ' iere qu'lls coujservenl; jusqu 'au der-
nier moment. 
« Qn les voi t verser des larmes de désespo i r 
lorsque, vers la f in d u oombat, ils ont c ru attein-
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dre le matador et que celui-ci leur é c h a p p e ©n 
les pergant de son ópée ; et quand i ls se sentent 
f r appés mortellement, lo in de chercher une place 
i pour s'y coucher comme font les autres tau-
reaux, ils lut tent contre la m o r t jusqu 'au der-
nier s o u f ñ e et, raidissant leurs membres, exha-
lent leur dernier soupir debout ©t ne tombent 
enfin q u ' á l ' é ta t de cadavres. Cette p a r t i c u l a r i t ó , 
tres remarquable, ne se renoontre chez aucun 
taureau des autres ganadarias. » 
Une courte notice sur les cirques d'Espagne ter-
mine ce l ivre dont nous voudrions avoir mieux fail 
saisir tout Tintéret . 
De tous les t ra i t és de tauromachie éc r i t s en langue 
frangaise, l 'ouvrage de Zolarde qui , nous l'avons déjá 
s ignalé , passe á juste t i t re pour le premier du genre, 
demeure a p r é s trois quar t de siécle l ' un des plus 
parfait. 
Les lithographies q u i l ' i l lus t rent sont simplement 
dé l ic ieuses et m é r i ' e n t bien une ment ion p a r t i c u l l é r e . 
Elles ne renferment point d 'hé rés ies , et rappellent 
celles q u i i l lus t rent l 'ouvrage de Bedoya. 
On y rencontre ees groupes de toreros discutant 
calmement a for t peu de distance d u to ro que leurs 
compagnons to réen t , et qu'on t rouve chez Carnicem, 
et m é m e chez Gustavo Doré . 
Les toros font penser á ees enormes chevaux de 
bataille sur lesquels Velasquez jucha son petit prince 
Balthazar Carlos o u son Duc de Olivares. 
Ces trois planches r e p r é s e n t e n t : 
E l salto de la garrocha. 
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Les Courses de Taureaux 
Par P E R O G I L 
Dans J'« apénd i ce á la Bibliographie de la Tau-
romaquia » paru en 1888 Carmena y Mi l l an men-
tionne dé já deux éd i t ions de l 'ouvrage de Pero 
Gil, les Courses de Taureaux (^ 2 192 et 193). (Par 
contre de F r é z a l s dans l'ouvrage dont nous nous 
sommes p r é c é d e m m e n t o c c u p é s parai t ignorer son 
existen oe). 
Batalla p r é s e n t e ainsi « le Pero Gil ». 
« Pero Gil . Les Courses de Taureaux. San 
Sebastian. Avec gravure, ouvrage tres exact et 
de toute r a r e t á , Selon Laurent Tail lade l 'auteur 
serait Don José Aparici de Valpardo. A par t 
le manuel en question on ne trouve pas trace 
de cet écr iva in . » 
Cardaillac plus p r é s de la vér i t é éc r i t : 
« Coquet l iv re de 140 pages, épu i sé mais 
facile á t rouver d'occasion á Pau ; c'est un 
petit chef-d'oeuvre typographique sor t i des pres-
ses de ce gentlenian raff iná Areas qu i se ru ina 
en fondant á Pau une impr imer ie d'art. » 
« Dans son é légan te p r é s e n t a t i o n oe manuel, 
q u i date de trente ans et plus (Cardaillac écr i t 
en 1922), n'a pas t rop v i e i l l i ; U est d'une lec-
ture aimable pour les gens du monde é c h a p -
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pés de Biar r i tz q u i f r é q u e n t e n t au mois d ' a o ú t 
entre deux naids d'automobiles les Corridas de 
San-Sébas t i an . » 
(Nous pouvons ajouter que le Pero Gil a eu au 
moins 4 édi t ions) . 
• T 
C'est dans la dódicace de son pet i t l iv re « L a 
Corne et l ' épóe » que Laurent Tail lade nous apprend 
le vra i nom de Pero Gil . 
Voic i cette déd icaoe : 
í « A la Mémoi re de 
« Don J o s é Apar ic i de Valparde » 
oub l i é á leur bénéfice par tous Ies plagiaires 
de France q u i depuis d ix-hui t annóes ravau-
dent sans a r t n i c o m p é t e n c e des tracts sur l a 
Tauromachie et d é m a r q u e n t les Courses de 
Pero Gi l avee un cynisme de laquais. 
« Je donne cet humble souvenir de nos en-
tretiens amicaux et passés . 
L . T . » 
I I y a l ieu de remarquer, Laurent Tailhade, éc r i -
vanl en 1908 que ees lignes fixent l a date de pa-
ru t ion du Pero Gi l vers 1890. Or nous venons de 
le voir, l 'ouvrage est surement a n t é r i e u r á 1888, 
Batalla a fait justice des a l léga t ions sans fonde-
ment d u p o l é m i s t e q u i aecusait de plagiat Sánchez 
Lozano (ce q u i est un comble), Galdine, Mosca et 
Gil Drae et nous renvoyons le lecteur á « Ama-
teur Tauromache », p. 77 et 78 o ü l ' exécu t eu r 
est l u i - m é m e exécuté . 
Ce n'est pas, croyons-nous, sort ir de notre sujet 
que de mettre en év idence les eraprunts un peu 
poussé s fait par L . Tailhade á l 'ouvrage de son 
ami . 
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L A CORNE E T L ' E P E E 
PAGE 15 
« U n taureau a le t r a p í o (éléganoe) lorsquc 
son p o i l d r u et luisant provoque au toucher 
la sensation du velom-s. I I faut que les ex l ré -
mi tés soient séches , les tendons et les arLicu-
lations d 'un beau relief. Le sabot court, petit 
et rond . Les cornes en demi-lune, fortes á la 
base, a igües et noires á l ' ext réni i té . La queue 
longue, svelte et bien fournie. Les yeux noirs 
et vifs. Les oreilles palpitantes et velues. » 
PAGE 17 
« Cinq ans pour la b é t e vingt c inq ans pour 
r h o m m e . . . 
« U n coeur impertubable dans une poi t r ine 
vigoureuse, un « j o l i gilet bien d o u b l é ». 
LES COURSES D E T A U R E A U X 
PAGE 43 
« On d i t qu 'un taureau a bon t r a p í o l o r s q u ' á 
une forme svelte et elegante s'unit la c a r a c t é -
r is t ique de la forcé. Son po i l doit é t r e luisant, 
d r u et doux au toucher, ses ex t rémi tés séches , 
les tendons et les articulations bien accusés , 
son sabot court, petit et bien rond, les cornes 
fortes, petites et noires á r e x t r é m i t é , doivent 
é t re pareilles et bien plantees, la queue longue, 
fine et bien fournie, les oreilles velues et mo-
biles. » 
PAGE 43 
« U n proverbe d i t c le to ro cinq, le torero 
vingt cinq. » 
« U n j o l i gilet bien doub lé , c ' es t -á -d i re du 
choeur et du charme. » 
On pour ra i t citer d'autres exemples... HisLoire de 
Pichichi , e t c . . 
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Revenons á D. J o s é Apar ic i de Valpardo. Le ha-
sard de la lecture nous a fait rencontrer les lignos 
suivantes que nous citons sans les avoir vórifiées 
faute de temps. 
Dans son amusant ouvrage « L'aventui'e de P. 
J. Toulc t gentilhomme ds let t re » Jacques Dyssord 
écr i t page 103 : 
« E t ce ne sont pas telles messes noires p r é -
sidées piar cette hachante d é p a r t e m e n t a l e , Sophie 
B., q u i devait f i n i r dans une Cour du N o r d 
oü elle avait des attaches, non plus qu'une 
collaboration au Journal des Etrangers de e» 
curieux Aparici de Valpardo, mari de la Sanchioli 
et Auteur, sous le nom de Pero Gil, du meilleur 
tnanuel de tauromachie qui Ven consoleront. » . 
Qu 'é t a i t - ce que ce « Journal des Etrangers », 
qui é ta i t la Sanchioli ? J'avoue Tignorer c o m p l é -
lemcnt, mais le p r o b l é m e parai t facile á r é s o u d r e . 
• T 
Les t i tres des chapitres nous donnent l 'a ixhi tecture 
de l 'ouvrage de Pero Gil : 
« T A B L E » 
CE L I V R E 
LES ORIGINES 
Coup d'oeil historique (Chapitre peut é t re i n -
dispensable, ennuyeux á coup sur, mais aussi 
court que possible). 
L E T A U R E A U 
Taureaux de coui'SP. — Elevage. — Tienta 
et Herradero. — Principales Ganade r í a s . — En-
cierro et Apartado. — Dans TAréne . 
L ' H O M M E 
Comment on devient torero. — Qua l i t é s du to-
rero. — L a Cuadrilla. — Chulos et singes sa-
¿ 9 
vants. — Picadores, — Banderilleros. •— Medio 
espada et Sobresaliente. — Espada. 
L E TOREO 
Scrupules. — Le toreo moderne. — Diverses 
éooles. — TechnolO'gie. — L a capa. — L a pica. 
L a banderilla. — L a m o r t du taureau. 
L A COURSE 
L'entra in avant la course. — Gonseils. — Les 
Couiisses. — L a Prés idence . —• Le Paseo. — 
Réglement . — Le retour des courses. » 
Le plan est, on le voit, judicieux, TAuteur se 
gaxde de dé ta i l s oiseux et sachant qü ' i l écr i t pour 
des « gens du monde » éma i l l e son oeuvre d'anec-
dotes aussi amusantes qu'invraisemblables. 
Toutefois i l n'en faudrait pas indui re que Pero 
Gil ignore les principes de l ' a r t q u ' i l p r é t e n d en-
seigner, a u oontraire de nombreux déta i ls montrent 
en l u i un aficionado éc l a i r é et le t t ré . 
Dans son avant-propos l 'Auteur écr i t : page 8 
« De m é m e que la structure d 'un c r á n e r é -
véle le o a r a c t é r e d 'un ind iv idu , de m é m e la 
oonfiguration í o p o g r a p h i q u e d'un pays r évé l e 
sa des t inóe iné luc t ab l e . Remarquez l ' I ta l ie , o ú 
tous les peuples ont plus ou moins mis les 
pieds, elle affecte l a forme d'une bol te . . . 
« Or l'Espagne dessine exactement la pean 
d'un taureau ! 
« T i r e z - v o u s - m é m e la oonséquenec . » 
Cf. l a poés ie de J. M . Semprun : 
« Viendo el mapa de E s p a ñ a « Clás ica piel de toroi» 
« De cual ? Del que en la popa 
« Caliente de sus eneas t ra jo á Europa !... » 
Voic i une anecdote aussi amusante que naive • 
« Voic i un souvenir q u i prouve le sodn j t 
loux des ganaderos d'autrefois. Le Comte de. . . 
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faisait les honneurs de ses dehesas á un oonfréro 
le Duc de... q u i é ta i t a o o o m p a g n é de sa femme. 
« Le Duc avait beaucoup a d m i r ó une belle 
bé te et oomme, suivant l'usage espagnol, le 
Comte disait á ses hó t e s que tout é ta i t á leur 
dlsposition, l a duchesse de s ' éc r ie r : 
« E t si vous prenant au mo t je disposais 
de oette b é t e ? 
« Vous me désoler iez , r ep r i t le oomte, en 
palissant ; mais je ne re t i rera i pas une parole 
donnée . 
« C'est d 'un genti lhomme ce que vous faites 
et pardonnez-moi si j ' e n abuse. U n caprioe de 
jeune femme est un caprice d'enfant gáté, c'est-
á-di re i r rés i s t ib le . Maintenant, comme vous ne 
consentiriez j a m á i s á me v e n d r é ce que vous 
ra'oífrez si géné reusemen t , souffrez que je donne 
en votre nom, vingt m i l l e francs aux pauvres 
du village. 
« On s 'étai t é io igné ; le comte avait la mor t 
dans l ' áme , quand tout á coup retentit un coup 
de feu ct peu a p r é s , on v i t appara í t i ' e le Mayo-
r a l de la ganaderia, un fusi l á la main. 
« Qu'y a-t- i l ? demanda le Comte. 
« Je n'ose avouer á votre Excellence ma 
maladresse... Je viens de t i rer sur un loup . . . 
et j ' a i t u é un taureau. 
« Lequel ? s 'écr ia le comte qu i avait tout 
de suite compris. 
« Te l . 
« C'ótait la bé te en question. 
« Le comte gourmanda, pour la forme, son 
serviteur, tandis que la belle duchesse se mor-
dait les lévres de dépit . 
« Mais le taureau ne qui t ta pas la ganaderia I » 
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Autre dé ta i l un peu suspect, page 34 : 
« On raconte que l a Comtesse de B., p ro -
p r i é t a i r e , au commencoment de ce siecle, d'une 
torada Salmantine, avait ra imable p r é o a u t i o n de 
placer dans ses paturages des mannequins ha-
bil lés en toreros, dans le bu t d'habitueir á ne 
pas quit ter l a prole pour Toaibre, ses tauu\:aux 
dé já t rop enclins á le falre. 
« Ce fait, q u i prouverai t une b o n t é de coeur 
extreme, doi t é t r e pourtant vrai , car 11 exp l i -
que r in t e rd ic t ion dont on a f r appó pendant 
longtemps les taureaux de cette provenance. » 
Page 54 retenti t une plainte touchante : 
« Le picador doit é t r e parfai t cavalier, con-
naitre les taureaux, avoir bon oeil, du sang-
froid, un coeur á l 'ópreuve , et une forcé her-
cu lóenne . 
« Malheiu'eusement les trois quarts des p i -
cadors a c t u é i s n 'ont presqu'aucune de ees qua-
l i tés . » 
Page 103 une remarque toujours d ' ac tua l i t é : 
« Combien d'exoellents banderilleros, espou-
des amateurs, ont du abandonner l 'épée , a p r é s 
maintes tentativas dir igóes par le hasard ! E t 
lorsque l ' exagéra t ion de leur propre mér i t e , 
r amour -p rop re o u l ' á p r e t é du gain les fait per-
sister, que l navrant spectacle que leur impuis -
sanoe aux prises avec le danger ! Spectacle 
t rop oommun de nos jours , g r á c e á la m u l t i p l i -
cité des plazas autant qu 'au décl in sensible du 
toreo. » 
Page 104 i l est fai t mention d'une coutume curieuse: 
« U n p r é j u g é veut qu'on ne se serve d'une 
épée neuve sans la tremper p r é a l a b l e m e n t dans 
le sang d 'un taureau r é c e m m e n t tué . » 
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Enfín apparait le meiUeur chapitre de l 'ouvrage 
« L a Gourse ». Savourez ees oonseils aux néo»-
afidonados : 
« l e i un conseil : ne t 'affuble pas ü'un cos-
tume n i d 'un chapean par t rop voyant et de 
forme insolite, surtout dans le M i d i de l 'Es-
pagne, afin de ne pas at t i rer les regards du 
tendido, — le parterre de l 'endroi t — sonve-
ra in gouailleur et absolu q u l pour ra i t en é t r e 
c h o q u é et demander des modifications dans la 
toilette. Si ce malheur t ' a r r ive ne te f áche pas 
et tache de t 'en t i re r avec esprit. Jadis un 
membre de la famil le royale d'Espagne, s ' é tan t 
p r é s e n t é en habi t no i r dans sa loge á Sóville, 
fut oontrait par la foule d'aller endossOT un 
costume moins cé r émon ieux . 
« Parfois, un lorgnon, un éventa i l , une Grá-
vate voyante, des gants á la couleur bizarre 
choquent le tendido ; un loustic t ' interpelle et 
l a foule de demander aussitot l a dispai-ition de 
l 'objet, sur un a i r dans le genre des « l a m -
picns ». Si Ton fait d ro i t aux dés i r s d u sou-
verain aussi fou qu'absolu, — et le moyen 
de faire autrement ! — on obtient l a paix dou-
blóe d'uno ovation. » 
l i s sont á rapprocher de la Canc ión de Gu t i é r r ez 
des Alba : 
« Agua y p a ñ a l e s 
pa los chavales 
Las aveyanas 
Quien en tiene ganas 
Guenos confites 
Er de las gafas 
Que se las quite. » 
Voic i le re tour de la corr ida : 
« Les aficionados en revenant de l a oourse, 
et longtemps a p r é s , discutent et commentent les 
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incidents • les autres r en t r e t í t chez eux, la tete 
baissóe sous le poids d'une migraine. 
Ce q u i fait dire : 
« — Ou vas-tu ? 
« A u k taureaux ! d'un ton joyeux. 
« — D ' o ü viens-tu ? 
« Des taureaux !!! d 'un air morne. » 
« A donde vas — á los toros 
« Grito' oelegre la esperanza 
« Y vienes ? ; Ay de los toros 
« L a realidad triste exclama », 
écr ivai t en 1896 Luis Montoto y Ranstentrauch u t i -
lisant oe t h é m e populaire. 
T T 
C'est á dessein que nous avons ecarte toute c r i -
tique des chapitres p w e m e n t techniques. L'auteur 
y déc r i t simplement et sans erreurs g ros s i é r e s les 
principales suertes du toreo. On sait combien oes 
descriptions sont ingrates, et combien i l est d i f f i -
cile de p r é s e n t e r clairemcnt á un publ ic ignoran! 
les principes du toreo. D 'un t r a i t é á l 'autre les 
m é m e s phrases r é a p p a r a i s s e n t et leur discussion n'of-
f r i ra i t , nous semble-t-il que for t peu d ' in tórét . 
11 nous p a r a í t p r é f é r a b l e d'extraire de c h a q u é 
ouvrage l ' appor t or ig ina l de l 'Auteur. C'est ce que 
nous nous efforgons de faire i c i . 
T T 
L'ouvrage de Pero Gil est cité par Piedras A l -
bas : « Bosquejo His tó r i co ». p. 66. 
« U n escritor f rancés , bajo el s e u d ó n i m o de Pero 
Gil , p u b l i c ó un precioso l i b r o t i tu lado « Les Gour-
ses de Taureaux » . . . 
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COÜRSES AU TAUREAU 
P R I N C I P E S D E T A U R O M A C H I E 
G. DE FRÉZALS 
P A R I S 
BUREAUX DE LA REVUE B R I T A N N I Q U E 
71. RUE DE LA VlCTOIRE, 71 
1889 

Co urses au Taureau 
Par G . DE FRÉZAL5 
C'est en 1889 que « L a Hevue Bri tannique » édi ta i t 
Je tirage á par t d 'un article de M . de F r é z a l s pa ru 
dans la Revue, en septembre de la m é m e annóe , 
sous le t i t re que reprodui t notre c l i ché (p. 35) 
Sur un su jet, assez ép ineux p o u r le profane, i l est 
vrai, M. de F r é z a l s r é u s s i t á d i r é en 44 pages le 
m á x i m u m de sottises. 
Ce n'est done q u ' á t i t re de cu r io s i t é b ib l iograp t i i -
que que nous p r é s e n t o n s au jourd 'hu i á nos lecteurs 
une oeuvra dont l ' in té ré t technique est fo r t minee. 
Le ton emphatique, les phrases a m p o u l é e s de 
rauteur , les erreurs q u ' i l commet rendent « Cour-
se au Taureau » parfaitement r idicule . 
Les premieres pages rappellent l a let tre de Céli-
méne , chacun y repoit son paquet. 
« Les magnifiques arenes oonstruites á Paris. 
r u é Pe rgo lése , et les courses a u taureau q u i y 
ont é t é d o n n é e s non sans éc la t par un syndicat 
d ' é l e v e u r s espiagnols, on t mis l a tauromachie á 
l 'ordre d u jour . Mais les F r a n j á i s , ceux du 
N o r d et d u Centre surtout, faisant preuve dans 
leur assistance aux courses de la plus grande 
inexpér i ence , r ien cependant n'a é t é pub l i é , n i 
par un Espagnol n i par un F r a n j á i s , q u i puisse 
leur enseigner comme i l faut oe dont i l s'agit. 
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M. Jules Vidal , l 'auteur d'une brochure sur 
les ooiirses de taureaux, c o n n a í t é v i d e m m e n t la 
tauromachie, mais i l a une connaissance insuffi-
sante de la langue espagnole indispensable; pour la 
comprendre á fond. 
M. Armand Dayot, qu i a écr i t un l i v r e et 
plusieurs articles croi t connaitre la tauroma-
chie, mais i l la connait mal. I I c ro i t par exem-
ple, qu 'un taureau parfait a la robe noire et 
i l confond les éLats par lesquels passent suc-
oessivsment un m é m e taureau avec des classes de 
taureaux différents; Ce sont la de gross ié res 
erreurs. 
Le l i v r e de M. Zolarde est d'une doctrine 
súlre, mais bá t i sur un plan défec tueux ; i l 
remonte a. 1854 et i l est diff ici le á trouver. 
L a tauromachie est un jeu q u i atteint son 
plus haut d e g r é de perfection en Espagne ; 
miáis c'est un j eu f r an j á i s aussi, portugais et 
amér i ca in , en usage dans une grande part ie de 
la race latine ; c'est un j eu tout mi l i t a i re 
par l'escrime, la gymnastique et l a discipline 
q u ' i l r é d a m e et q u ' i l impose. 
Le directeur de cette « Revue » m'ayant de-
m a n d é de rexpl iquer , i l m'a s e m b l é que pareille 
tentativo n 'é ta i t pas indigne d'un i n t e r p r é t e de 
l ' a r m é e . M M . Zolarde, Vidal et Dayot, t ra i tant 
c o m p l é t e m e n t l 'h is toire de l ' a r t et ses aspects 
ex té r ieurs , je n 'y reviendrai que tres exoep-
tionnellemcnt, pour exprimer quelque op in ión 
nouvelle ; et ceci n'est en somme qu'un r c s u m é 
é l é m e n t a i r e et sévére de gymnastique et d'es-
crime. L a tauromachie parait chose si techuique 
aux Espagnols, q u ' i l n'y a qu un écr iva in fran-
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(jais, Scarron dans « Don Japihet d ' A r m é n i e », 
q u i en a i t t i r é d u oomique. 
Dans Topinion si a u t o r i s é e d u p r é s i d e n t de la 
Société des Gourses a u taureau d u Bods de 
Bouiogne, M. Antonio H e r n á n d e z , le mei l leur 
t r a i tó ©st oelui de Pepe H i l l o , l i v re rarissime 
dont je n 'a i p u avoir oommunication. Je me 
suis surtout a i d é de S á n c h e z Lozano el de 
Montes. 
J 'aurai souvent á creer une langue dont les 
é l é m e n t s doivent é t r e c h e r c h é s dans r i n t é r i e u r 
des termes provengiaux et espagnols. En le fa i -
siant j e respecterai les c r é a t i o n s de mon devan-
cier Zolarde et autant que faire se pourra , celles 
des autres. Je mets en notes le vocabulaire 
espagnol corrospondant au mien, dans r e s p é r a n c e 
de facil i ter á l 'avenir l 'art , diff ic i le en m a t i é r e 
tauromachique, de la t raduction. » 
Comme on le vol t l 'auteur indique qu ' i l n a pu 
consulter Pepe H i l l o , ( réédi té notamment en 1834-
1875-1879), et i l cite dans sa bibl iographie : 
« Ar te ,tiie Torear, pair-Pepe H i l l o » 
« Tauromaquia, par Jo&e Delgado ». 
A la page 5 nous trouvoos une p réc i euse recette 
que peu de l e c í e u r s , p o u r í a n t , songeront á expé r i -
menter. 
« .. .Si un taureau o u une vache vous charge 
et que, sans principes tauromachiques, et ne 
sachant pas « é c a r t e r », vous alliez é t r e atteint, 
suspendez votre course et faites volte-face pour 
voir venir (1). A u moment o ü l ' an imal h u m i -
l iera (2), c ' e s t - á -d i re baissera la t é te pour vous 
(1) Ver llegar. 
(2) Humi l i a r . 
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embrocher (3), jetez-vous á p la t par terre, : 
la corne ne labourera que l ' a i r et les pied? 
franchiront votre oorps, p e u t - é t r e sans voms frap-
per. Restez á plat ventre, immobi le . Si ¡ 'animal 
revenait, chose rare, et s'acharnait sur vous, levez 
et lagitez les j ambes ; vous sauverez votre vie 
en les offrant aux blessures. 
E t si vous ne voulez pas o f f r i r vos jambes, 
saisissez-vous d'une de oelles de votre adver-
saire len vous abri tant sons son oorps, o u cram-
ponnez-vous á Tune de ses cornes en suivant 
toutes ses saccades. 
Si vous avez une pointe ou une lame, ne fut-oe 
qu 'un ca i l lou o u une épinglo, plantez-la l u i dans 
le muffle et l ' an imal bondira de douleur et fuira. 
Les douleurs et la peur d u taureau ne sont 
pas sensibles et morales comme les notres, mais 
alies sont motrices.. . » 
Sur l 'origine des combats de taureaux Tauteur est 
particuaerement rense igné . 
11 éme t sur ro r ig ine du mot Tarándole une 
bypotheso curieuse que je n 'a i p u vérif ier mais sur 
l á q u e l l e L i t t r é et Brachet (dictionnaire etymologique) 
demeurent muets. 
« L a Course au taureau, q u i n'est nullement 
araba, a d ú passer de Carthage en Espagne avec 
les Carthaginois q u i on t p e u p l é les cotes. Les 
A m o r h é e n s q u i ont fondé Arles, l 'ont a p p o r t é e 
en Gaule : Farandole en Phén ic i en , « far » 
« nad », voula i t d i r é le p r ix du taureau. 
L 'a ieu l des grands taureaux de Gom-se est le 
(3) Embrocar . 
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minotaure, taureau de manade cré toise , et le 
premier des matadors est le chevalier T h é s é e . . . ¡» 
Jules Césa r tenant d u T i t r e de Premier Matador 
de Toros est déf in i t ivement écl ipsé. 
M. de F r é z a l s se forge un vocabulaire curieux de 
ferrade i l t i re ferrader par ©xemple, de javeiline, 
javelineur. 
I I exhume le vieux verbe « Tauriser » e m p l o y é 
jadis par Madame d 'Aulnoy et for t heureusement 
r e t o m b é en d é s u é t u d e . 
Vo ic i pour terminer les titres de quelques cha,-
pitres : 
« D u taureau dans les campagnes — Origine 
de la tauromachie — L a f a r á n d o l e — D u tau-
reau ct des manades — Maniement des taureaux 
en raanades — Manades de Courses — Des Qua-
dri l les — Des arenes — De l a Krection des 
jeux — T h é o r i e des passes, (Flexión, Ecart, Cape) 
— Sauts — L a banderil le — Les Emplatres. 
L a muleta et TEstoc — Courses E^pagnoles 
— Courses Portugaises — Courses Fran^aise? 
— Avenir de la tauromachie — Les Courses de 
Paris ». 
« Course au t a u r e a u » est m e n t i o n n é par Carmena, 
Arquer et Batalla. 

LES C O U R 5 E S DE TAUREAUX 
EN E5PAGNE ET EN FRANGE 
Etude efhnographique et historique 
par D E U X A Q U I T A I N 5 
L'or ig ine des Gombats de taureaux pose un p ro -
b l é m e dont l a siolution n'a pas e n c o r é é tó p ro -
p o s é e m a l g r ó l 'abondante l i t tératurví q u i l a p r o v o q u é e 
et les aigres cointroverses auxqueiles i l a d o n n é l ieu. 
Une des medlleures é tudes de cette é p i n e u s e ques-
t ion se t rouve dans l 'ouvrage suivant. 
LES COURSES D E T A U R E A U X 
E N 
ESPAGNE E T E N FRANGE 
Etude El l inograpl i ique et historique i l lustrcc 
(onze planches hors texte) 
(quarante deux dessins intercalaires) 
par 
D E U X A Q U I T A I N S 
D a x 
Impriraer ie et Ribliographie l iazael Labeque 
R ú e s Neuve et St-Vincent 
1891 
Vieux de p r é s d 'un demi-s iéc le , ce petit l i v r e éc r i t 
avec la prudenoe et l a s ú r e t é q u i c a r a c t é r i s e n t les 
travaux des é r u d i t s de provinoe, et q u i n;a s ü r e -
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ment pas fait l 'objet d 'un gros tirage est au jourd 'hu i 
d'une grande r a r e t é . 
U n impor tan t p r ó a m b u l e de 19 pages (sur les 
89 que comporte l 'ouvrage) nous apprend d'abord 
que, de m é m e que les trois mousquetaires é ta ient 
quatre, les deux aquitains óta ient t rois . 
« Bien des lecteurs... s ' é tonne ra i en t de vo i r un 
pareil sujet t r a i t é par trois membres de la Société 
frangaise d 'Archéotog ie . » 
Cet avant-propos est fo r t i n t é res san t , on peut en 
juger par oe large extrait : 
« C'est avec raison que M . le Comte de Chas-
teigner, le savant president actuel de la Société 
d 'Arch.éolog:e de Bordeaux, a dit , dans une brochure 
qu i est un peti t chef-d'oeuvre d'observation et qu i 
a pour t i t r e : « Dax v u le samedi par u n a r c h é o l o -
gue » : « T o u t voyageur » et par c o n s é q u e n t tout 
hoaune sé r ieux « q u i veut rapideraent oonnaitre une 
con t rée , doi t l ' é t ud i e r : au m a r c h é , á l 'église et au 
t h é á t r e », dans son oommeroe, dans son cuite re-
ligieux, dans ses jeux. « Pour l 'homme q u i sait 
voi r », ajoute le docte académic i en bordelais, « ees 
lieux si d i f férents en apparence, r é s u m e n t , en r é a -
lilé, la siLuation ma té r i e l l e et morale d'une oon t r ée . 
Pour peu q u ' i l a i t l 'habitude de l 'observation et 
des voyages, i l prend vi te une idee vraie des usa-
ges, des oostumes, des besolns, des ressources et 
des moeurs d u pays. » 
« Ce q u i est vra i pour le p r é s e n t est e n c o r é plus 
v ra i pour .le p a s s é ; aussi n ' h é s i t e r o n s - n o u s pas 
á d i r é et á déclailer , á ioolre tour, que, en comparant, 
comme noUs allons le faire, les moeurs, et les usa-
ges ds deux peuples, plus p a r t i c u l i é r e m e n t dans ce 
qu i a t ra i t á un spectacle en grand honneur chez 
les deux, depuis u n temps i m m é m o r i a l ; spectacle 
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q u i s'est toiujours c o n s e r v é et suscite e n c o r é des 
deux cótés des P y r é n é e s le m é m e enthousiasme, nous 
arriverons á donner un arguraent de plus pour 
d é m o u t r e r leur o o m m u n a u t é d'orlgine, alors sur¡.out 
que ce jeu, que Fon peut oons idé re r comme na-
tional, n'est pas en usaga chez d'autres peuples 
que ceux issus de l ' an t íque race ibé r i enne . 
« C© spectacle, e n t r é tellement dans les moeurs 
en ¡Espagne et en Aqultaine, que l ' au to r i t é c ivi le 
et m é m e religieuse n 'ont pas p u a r r iver á le sup-
primer, est la Courss de Taureaux. E n espagnol 
ce j eu porte aussi, aujoau'd'hui, le m é m e nom qu'en 
f r a n j á i s et s'appelle corr ida. 
« M . de Ghasteigner se t rompe p e u t - é t r e un peu, 
lorsqu'U éc r i t dans son i n t é r e s s a n t e é t u d e sur Dax 
que nous avons dé já oitée : 
« Quol de plus Romain que ce goú t du L a u d á i s 
pour les fétes publiques ; que cette passion pour 
les jeux d u oirque ? « 
« Je sais bien que plus on descend dans le 
M i d i de TEurope, plus ce goú t est dans les masses. 
Mais je ne crois pas q u ' i l soit nu l le par t aussi r é -
pandu que dans ce d é p a r t e m e n t , o ü la moindre com-
mune a, sur la place publique, ses arenes en perma-
nenoe, oomme o o m p l é m e n t indispensable de toute 
féte lócale . 
« C h a q u é pays a ses goú t s et ses moeurs. Dans 
le M i d i , ees fétes se r é s u m e n t en danses ©n plein 
air ; dans les pays du Nord , c'est su r lou t le t i r 
á l ' a rba lé t e et á l a carabine. I c i , c'est la lut te 
de r h o m m e avec les animaux. Le mai t re d u monde 
faisait par ses é m o u v a n t s spectacles o u b ü e r aux 
nations asservies le joug q u ' i l l eur imposait. 
« Malgré le temps, ce goú t est r e s t é dans le sang. 
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« A u combat des tigres et des ó léphan t s , ont suc-
cédó les courses, non sans quelque danger, des 
vaches landaises, et vos soupies é c a r t e u r s sonL les 
descendants adoucis des belluaires et des gladia-
teurs. » 
« Cette citation prouve bien, on en conviendra, 
que la question des oourses est digne d ' a t í i r e r l 'at-
tention des a rchóo logues ; elle la s ígnale m é m e en 
quelque sorte, d'une fagon toute spsciale, á ceux 
qu i ont entrepiris l'hisLoire de la contree que nous 
é t u d i o n s plus p a r t i c u l i é r e m e n t . E l l e of f r i ra , nous 
n'en doutons pas, quelque in t é ré t aux personnes 
dés i reuses d'apprendre et de connaitre, avec nous, 
tout ce q u i touche au p a s s é de notre c h é r e A q u i -
taine. Cette c o n t r é e avait, on le sait, une natio-
nal i tó á part, qu'eile a c o n s e r v é e aussi longtemps 
que son i n d é p e n d a n o e pour laquelle elle a lu t tó 
tant que la l u t l e a é té poissible, et dont elle n'a 
g a r d é que la t radi t ion, q u i va en s'effa^ant, et 
son amour effrénó pour les courses q u i en sont, 
pour anisi d i ré , le dernier vestige. 
« Pour M . de Chasteigner, les coinbats de taureaux 
sont, en Franco, comme en Espagne, d ' impor ta t ion 
romaine. 
« Nous ne sommes pas c o m p l é t e m e n t de son avis; 
mais avec la bonne fo i et l 'esprit d'observation qu i 
le ca rac té r i sen t , avec rhab i tude q u ' i l a et q u ' i l no-us 
a fait prendre, de juger d u p r é s e n t en le compa-
ran t avec le passé , nous sommes p o r t é s á ero i ré 
qu i l n ' h é s i t e r a pas íi adopter notre op in ión , o u 
tout au moins, á reconnaitre qi ie nos h y p o t h é s e s 
ne sont pas d é n u é e s de fondement.. 
« Nous croyons bien que les « maitres du monde » 
ont modif ié p r o f o n d ó m e n t l 'organisation et les d é -
tails des exercioes tauromachiques auxquels on se 
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livrai!:, avant leur oonqué ie , en Aquitaine et dans 
la P é n i n s u l e ibcr ique ; qu' i ls ¿es ont I r ans fo r inés 
eu jeux d u cirque, en les adoptant et en faisant 
l u ü e r , m é m e á Rome, leurs be.luaires et, jusqu'aux 
premiers ch ré t i cns , oonlre des taureaux sauvages^), 
mais des raisons que nous d é v e l o p p e r o n s , c i - ap ré s , 
nous í o n t supposer qu' i ls n 'ont pas d o n a é 
aux peuples de race i b é r i e u n e ce goú t si p r o n o n c é 
pour un jen d or igine ó t r a n g é r a ; i l est t r o p « d a n s 
leur sang », pour ne pas remonter plus haut, et 
s'il me leur é ta i t pas par t icul ier i l se serait p ro -
pagé ailleurs que cliez eux, par tout o ü le va in-
queur avait construi t des a m p h i t h é á t r e s « pour faire 
oublier aux vaincus le joug q u ' i l « leur imposait ». 
« L' influence que les Romains omt exercée sur les 
courses est cependant bien certaine : i l est i m -
possLble de la nier quand on vo i t l a f igure que 
nous reproduisons, e i n p r u n t é e á un bas-relief q u i 
orne une tombe t r o u v é e á P o m p é i . 
« E l l e r e p r é s e n t e un besiiarius, au temps de Claude, 
excitant un tigre á Faide d'une p iéce d'étoffe de 
couleur, q u ' i l t ient á la main gauche, et de la 
drodte i l vise, avec son épóe, le défau t de F é p a u l e 
de r a n i m a l q u ' i l veut tuer. Son attitude et sa ma-
niere de p r o c é d e r sont identiques á celle d u matador 
espagnol a r m é de la muleta et de Fes toque, épée plus 
longue, mais dont la garde et l a forme rappellent 
celle du belluarius. 
« U n autre rapprochement, faciie á faire, nous 
a toujours f r a p p á s : en voyant les capes d'honneur 
éta lées ponipeusement sur l a barrara par les dames 
auxquelles les toreros ont fait honneur, nous ne 
po'uvons pas ne pas penser au ve lum luxueux que 
(1) Vo i r la l égende si oonnue d u mar tyre de 
Ste-Blandine. 
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les vestales é ta la ien t , égalememt, devant elles, suí* 
la balustrade du podium, oomme on peiut le v o i r 
dans le « poQice verso », tableau bien connu de 
J. L . Gérome , o u dans celui de H e n r i Kon ig : 
« Les C h r é t i e n s l iv rés aux bé tes ». 
« Les arenes que les Romains construisirent de 
tous cótés , dans les villes, durent remplacer l 'ancien 
coso, dont les places de oourses de villages q u i 
sont faites d'une fa^on semblable en France et en 
Espagne, sont probablement l a continuation. Ce fut 
plus tajrd, le champ clos, d u moyen age. 
« Les autres arenes construltes depuis en Es-
pagne, et oelles qu 'on vient d 'édif ier á Mont-de-
Marsan, sont des copies presque exactes, des an-
ciems a m p h i t h ó á t r e s romains : la berrera, l a contra-
barrera, la delantera de grada, etc., e t c . . sont des 
moeni anoe, dont le dernier est oouvert, oomme á 
Rome ; r í en n 'y manque, pas m é m e les balteus 
qu i les sépa ren t , n i les scaloe oonduisant aux v o m i -
taria. » 
Le : orps de l 'ouvrage est d iv isé en t ro is parties ; 
I . Les courses en Espagne ; 
I I . Les oourses Landaises ; 
I I I . Les oourses mixtes. 
Dans le chapitre I les auteurs reviennent sur 
r i m p o r l a n l e question des origines des oourses : 
« Quoa q u ' i l en soit, i l nous parai t certain que 
c'est aux Romains q u ' i l faut at t r ibuer l a oons-
truct ion des cirques q u i s ' é lévérent en Espagne, 
oomme dans les Gaules, dans toutes les c i tés de 
quelque importance, et i l est logique de supposer 
que les premieres ven aliones q u i y furent r e p r é -
sentées durent é t r e des chasses au taureau sauvage, 
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setiíe bé te féroce, — car QSL en est bien r é e l l e m e n t 
tme, — que Ton renoontrat dans le pays. 
« Les venatores, les toreros de ees premiares c o r r i -
das furent, p e u t - é t r e , á ror lg ine , des soldats o u des 
bellualres de Rome. Mais i l est plus que probable 
qu' i ls furent bien vite r e m p l a c é s par des indigéne^, 
qu i combatt irent avec leurs armes locales. G'est ce 
qu i expliquerait , d ' a p r é s nous, l a ressemblauce (pie 
nous avons signalée, et q u ' i l est impossible de oon-
tester, existant entre la barra des picadores et les 
banderillas, d 'un cote, les lances et les harpons 
p r o t o - i b é r i e n s de l 'autre. 
« Les Maures t r o u v é r e n t , la chose est indubitable, 
les oombats de taureaux dé já en usage, quand lis 
p é n é t r é r e n t en Espagne. C'est done á t o r t que cer-
tains auteurs en font les importateurs de ce jeu, 
t rop national pour é t r e d ' importa t ion é t r angé re . 
I I y en a q u i vont j u s q u ' á d i r é que nos oourses 
landaises sont aussi un reste et u n souvenir de 
roecupation á r a b e ; ceux q u i parlen t ainsi n e 
savent pas que TAquitaine n'a j a m á i s é tó o c e u p á e 
par les Maures, pas m é m e des d é b r i s de l ' a r m ó e 
A b d é r a m e , a p r é s sa défai te á Poit iers . . . » 
Une remarque importante nous parait éga lemen t 
digne d ' é t r e reproduite . 
« L'existenoe de ees comba ttants de profession 
est d é m o n t r é e par des textes des plus authentiques. 
« L a bul le par laquelle St-Pie V, (1) dont le pon-
tificat a d u r é de 1565 á 1572, frappait d 'excommuni-
cation tous ceux q u i dans les spectacles p r ivé s o u 
publics oseraient lut ter , á pied ou á cheval, avec 
des taureaux o u autres bé tes t fé roces » pro uve 
(1) V o i r page 57, une t raduct ion de cet impor tan t 
document. 
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m é m e qu 'au xvie siécle, i l y avait e n c o r é des oom-
bats conlre d'autres animaux plus dangereux que 
les taureaux, et par consequent des gens h a b i t u é s 
á les c o m b a t i r é . 
« Les anciennes lois espagnolcs d é c l a r a i e u t « i n h á -
biles á t é m o i g n e r en justice : el que por dineros 
fuese a l id ia r con une beslia brava, (celui qu i 
pour de l'argent iu t i e ra i t ave3 des bé tes féroces) , 
« Cet íe marque d' ignominie infligée aux toreros, 
fut impulsante á empéc l i e r les courses, Ies censures 
écc les ias t iques ne furent pas pius efficaces, et les 
instances d u monarque, de la noblesse, et du peu-
tout entier, parvinrent non pas á les faire rapporter 
comme le f i t Pé ro -Gi l dans sa si i n tó re s san te é t u d e 
que nous avons dójá ci tóe et á laquelle nous avons 
fait des emprunts importants, mais tout au plus 
á en suspendre les effets en ce q u i oomoerne les 
courses de taureaux, moyennant, du moins c'est 
probable, certaimes p r ó c a u t i o n s que Ton observe 
depuis. L ' in terd ic t ion ne put é t r e effectivement main-
tenue que pour les oombats contre les autres bé tes 
féroce , et Ton n'en fai t plus depuis le xvie siécle. 
« E n c o r é une fois, i l faut que ce j eu national 
soit bien, comme le d i t M . de Chasteigner, dans le 
sang du peuple espagnol pour avoir rós i s t é á toutes 
les prol i ib i t ions civiles et ecc lés ias t iques . Nous ver-
rous qu'il en fut de méme en Aquitaine et i l n 'aurait 
certainement pas é té ainsi si les courses é ta íen t une 
importa t ion des Maures. » 
Le reste de ce chapitre est un tablean d r e s s é par 
des Auteurs avertis de la tauromachie espagnole, 
et se termine par une citation souvent reproduite 
de l ' écr ivain Louis Ulbach. 
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Le chapltre I I « Les courses landaises » est éga-
lement plein d ' in íé ré t . Nos lecteurs nous sauronl 
certainement g r é de reproduire le r éc i t extrait par 
nos auteurs d 'un ouvrage de P. Seris d'une m é m o -
rabie course landaise. 
« M M . Lafargue de Magesq, de Chauton do Sou-
prosse, Geoffroy de Casseu et Camps de Poyar t in , 
avalen I a c h e t é en commun un oertain nombre de 
taureaux provenant de la g a n a d e r í a de Doa Miguel 
Poyales de Cór r e l a (Navarra) et ils dóc idé ren t qu'on 
en ferait l'essai sur les arenes de Magesq. 
« Des Baj^onnais avaient, para i t - i l , p o r t é en. quelque 
sorte un défi á nos é c a r t e u r s , et ees messieurs 
voulurent prouver á nos voisins des B a s s c s - P y r é -
nées que les Landais affronteraient sans crainte 
un dang.T q u i n ' é ta i t pas au-dessus de leurs forces, 
en se mesurant avec ees terribles adversaires. 
« Cependant, d i t M . Séris , « pour rendre un 
complet hommage á la vér i té , nous devons avouer 
que tout ce q u i é ta i t r a c o n t é sur la furie et la 
rage des taureaux espagnols et sur tout les a p p r é t s 
presque fnnebres des Bayonnais (ils avaient a p p o r l é 
ostensib'.ement á Magesq des boi t :s de raé;iÍGaments, 
de la charpie et des bandes) avait un p m amor l i 
le feu de nos braves é c a r t e u r s . 
t Goimrne de nO'S jours, ils prenaient e.isemble 
ieurs repas, e n t o u r é s d'aficionados. G'est la, á celta 
table, que se pésen t , s ' é tud ien t et S3 d ó c i d j n t t ou -
jours les oonditions d'une course. Or, nous le te-
nons d'un t émoin oceulaire, le repas fut triste, mo-
notone. On sentait q u ' i l planait sur nos é c a r t e u r s , 
d 'ordinaire si gaís, si entreprenants, si loquaces, 
comme une couclie de glaoe q u i refroidissait leur 
cceur. ? 
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f Chacun se défendai t d 'é t re venu pour é c a r t e r ; 
l 'un avait sa place m a r q u é e aux a m p l i i t h é á t r e s pour 
juger Ies coups, l 'autre avait une douleur au genou, 
oelui-ci se re t i ra i t dé f in i t ivement des affaires, oelui-
lá se t rouvai t á Magesq par le plus graud des 
hasards... 
« Seúl Jean-Chicoy, de Coudures, le chef inoon-
tes té de la br i l lante école d 'aujourd 'hui , paraissait 
déc idé á voulo i r descendre dans l ' a r é n e ; i l faudrait 
bien voir , d ísa i t - i l ; un taureau espagnol n'est qu 'un 
taureau, a p r é s tout, et, dussé - j e me faire o u v r i r 
le ventre, i l faudra bien que j ' e n essaie u n . . . 
« Le premier t o r i l est ouvert, le taureau sort 
oomme un boulet, personne ne se p r é s e n t e . . . 
f Les Bayonnais t r iomphaient . . . ils é t a la ien t sur 
les banquettes leur charpie et leurs bandes, et d'un 
ton ironique, i l s engageaient les l a u d á i s á ne pas 
se psquer dans Taréne , 
t Jean-Chiooy, dont le c a r a c t é r e audacieux sup-
portai t mal ce persiflage, sans mot d i r é et du pas 
le plus calme, va se camper f i é r emen t les bras 
croisés sur la poi t r ine, á trente pas en face du 
second t o r i l . ! 
« L a stupeur gené ra l e fut tellement grande qu'om 
ne songea n i á applaudir n i á crier. Debout sur 
les a m p h i t h é á t r e s , le public , saisi par l'angoisse, 
ne vivai t que par les yeux, dans l'attente d'un 
é v é n e m e n t te r r ib le . . . 
« L a porte d u t o r i l s'ouvre et avec la vitesse 
de la foudre le taureau s ' é lance sur Jean-Chicoy... 
« Celui-ci, q u i á une t é m é r i t é excessive joignait 
un r a r e sang-froid, ne voulant pas s'engager á fond^ 
marque une feinte tres large quand la béte est 
á 4 ou 5 metres de l u i , et i l s"aper?oit que, oomme 
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nos vaches landaises, le taureau espagnol obé i t á 
la feinte. I I passera, d i t Jean-Chiooy á haute voix. 
f Ators, de ce geste par t icul ier á nos é c a r t e u r s , 
i l enfonce c r á n e m e n t son b é r e t sur sa tete, et la 
main gauche le k m g du corps, le bras d ro i t levé, 
íl attend le taureau á e pied ferme, 
« Par une de oes feintes r á p i d o s et s e r róe s domt 
i l avait le secret, Jean Chicoy f i t passer le taureau 
avec une (précision telle, que la bé te tomba sur 
ses geno'ux et fut r o u l é e par son é l an i m p é t u e u x 
á c inq o u six pas. 
« D ' a p r é s les t é m o ins que no us avons oí tés plus 
haut, re fut pour notre brave é c a r t e u r une ovation 
indescriptible. Les a m p h i t h é á t r e s fa i l l i ren t crouler 
sous les applaudissements et les t r ó p i g n e m e n t s de 
joie. » 
« En tauromachie surtout, i l n 'y a que les pre-
miers pas q u i coú ten t , et en un instant tous les 
é c a r t e u r s , émulos de Jean-Chiooy, furent dans l 'a-
r é n e . I I n 'y avait plus de douleur aux jambes.. . 
J a m á i s elles n'avaient é té si bonnes, et c 'étai t á 
q u i s'en servirait le mieux pour faire une série 
de magnifiques éca r t s . 
t Ce fut un vé r i t ab i e t r iomphe pour les landais. 
Les Bayonnais, e u x - m é m e s , a p r é s avoi r r e n t r é , de 
for t bonne g ráce , leurs onguents dans les boltes, 
applaudirent de grand ca3ur an courage des é c a r -
teurs dont les noms m é r i t e n t d ' é t r e oonse rvés : 
Jean-Chicoy, Duvignau a iné , Duvignau cadet, Ca-
miade, Moustache et Cizos. » 
Enf in cet ouvrage dont nos lecteurs auront dójá 
a p p r é c i é tout l ' i n t é ré t reprodui t le compte rendu 
d'une oourse d o n n é e en 1701 en r i i o n n e u r d u sé jour 
a Bayonne d u Roi Phi l ippe V q u i s'y a r r é t a en 
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se rendan t en Espagne avec ses deux freres les 
Ducs de Bourgogne et de Berry . 
< Les mag;s!rats aj'ant fait venir quatorze tanreaux 
des provinces les plus é ioignees de l'Espagne pour 
en donncr le plaisir de la course a ees t rois p r i n -
ces, et plusieurs t a u r é a d o r s pour les c o m b a t i r é en 
champ clos a la maniere d'Espaigne, voyant que 
le d i t j o u r d i x - s e p ü é m e donnait quelque apparence 
d ' é l r e beau ; et ayant fait demander au Roy et 
á Monseigncur le Duc de Bourgogne s'ils trouvaient 
bon qu'elle se f i t ce jour - la , a p r é s leur diner, Ja 
proposi l ion leur ayant esté agréable , ¡es ordres furent 
d o n n é de concert avec le sieur de Gibaud ié re , l ieu-
tenant du Roy, qu i pla^a des officiers et des solda's 
aux barrieres de la place de Grammont p r é p a r é e 
pour cela. Cette place avoit é té d i sposée á gros 
fraix par les soins des dits Srs magistrats, elle 
éta i t e n v i r o n n é e d ' a m p h i t h é a t r e s qui r é g n o i e n t dans 
toute sa longueur, et de l 'autre costé, et q u i pou-
voient bien contenir 4 á 5.000 personnes, sans com-
prendre la loge des magistrats et des notables bour-
geois q u i estoit en dessus des loges pa r t i cu l i é r e s 
oü les taureaux estoient renfermes, et d 'oü i ls pou-
voient donner les ordres nécessa i res et sans com-
prendre e n c o r é des galeries for t é t a n d u e s construitcs 
le long de la fassade de la grande maison de la 
douane, une grande loge expressement faite pour 
y placer les grands et les seigneurs d'Espaigne tout 
contre les fenestres en forme de ba lcón o ü d- voit 
estre sa Majesté catholique et nos seigneurs les 
princes, si bien que tout fut p l a c é et r a n g é avant 
que les trois princes ne fussent e n t r é s ; et certes 
ce feut un spectacle o ü ils parurent avoir pris p l a i -
sir ; que de voi r cette grande mul t i tude de peuple 
r a n g é sur les a m p h i t h é á t r e s q u i formai t une d é c o -
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rat ion t r é s nouvelle, et q u i fut a u g m e n t é e par ie 
plaisir qu ' i lz eurent de voir sur le d e r r i é r e de cet 
a m p h i t h é á t r e plus de deux raille personnes, qu i pour 
voir la course estoient m o n t é s sur les mats, vergues, 
hunes et cordages de quinze ou vingt vaisseaux qui 
esloient sur la r iv ié re du Nive et qu i n'estoient 
sépa réz de la d í te place que de l ' épa i s seur du p a r a p é t ; 
les choses en cet estat, Sa Majesté et nos Seigncurs 
les prlnces p r é c e d e s des Suisses et e n v i r o n n é s des 
Gardes de leurs corps, suivis des Grands d'Espaigne 
et des seigneurs de leur cour, e n t r é r e n t dans la 
place au b ru i t des tambours et au son des t r o m -
pettes ; iet, estant montes dans un des appartements 
de la Maison de la douane, appartenant á la vi l le , 
et o c c u p é e par le Sr de Fer ry , i ngén ieu r généra l , 
lequel appartement les magistrats avoient eu soin 
de faire p r é p a r e r et orner de meubles de tapisseries 
et le de van t des f enes tres d'un grand tapis rouge 
de velours cramoisj^, garni d'une frange d'or, Sa 
Majesté et nos seigneurs les prlnces é t an t e n t r é s 
et p lacés , les trompeltes se firent de nouveau entcndre 
comme pour donner le signal de la permission de 
donner la course. Aussi tost on veid enlrer par 
le bout o p p o s é á c e ü u i o ü estoient les diis ma-
gistrats des hommcs veslus de beuffle, avec une 
veste de soye par dessus et des bas rouges ; i lz 
s a l u é r e n t sa Majesté et l u i p r é s e n t é r e n t ensuite 
trois mules a te lées á une vo ' ée ; elles estoient me-
nées par trois liommes et avoient des rubans blus, 
jaunes et rouges sur l a teste, i l y avoit deux autres 
bommes pour les fouetter, et toutes ees l ivrées, 
vestes et rubans avodent é té d o n n é s par les magis-
trats. 
« On leur f i t faire le tour de la place au grand 
galop et on les f i t ensuite sor t i r par les mesmes en-
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droitz o ü on venait de les faire entrer ; ensuite 
les toreadores q u i avoient paru d 'abord et q u i de-
vojent c o m b a t i r é les í a u r e a u x se p r o s t e r n é r e n t devant 
le Roy pour en demander la psrmission, et, l 'ayant 
ob^enue par quelque signe q u i m a r q u o á t cera mesme, 
ils al! eren t avec une tres grande vitesse se poster 
á d ix pas de l a porte a r m é s de deux petits darts 
chacun ornes d'une banderolle o u é c h a r p e de taffetas 
couleur d 'or ; ,sitost qu'i ls furent pos'.és i l s se 
miren t á crier en langue espagno'-e qu 'on eut a 
lacher le taureau ce q u i fut exécu té ; et le oombat 
fut tres adroit , aussi bien cellui des neuf o u dix 
aulres taureaux q u i sor l i reot l ' u n a p r é s l 'autre et 
qu i furent tous t u é s de differentes manieres sur 
la place et aussitot a c c r o c h é s par la volee des 
troiis mules ; et ensuite les so ldá i s de la garnison 
s'en e m p a r é r e n t hors de la place ; et chacun em-
porla sa p i éce et i l p lu t au Roy de faire cesser la 
course pour faire place á d'autres r é j o u i s s a n c e s 
qu i o o n ' i n u é r e n t jusqu 'au 19... » 
Citó par tous les auteurs, frangais ou espagnols, 
i [ v , i se Eont oceupss de bibl iographie taurine, le l iv re 
des* « ¡t)eux Aquitains » cst cons ide r é pa r eux comme 
une i m p é r t a n l e cont r ibut ion á rh i s to i r e des courses 
de taureaux en France. 
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Vl le D E C R É T A L E — L I V R E V - C H . V I I 
LESCOURSES ET LES C O M B A I S PE J A O R E A l i K 
ET A U T R E 5 IVNIMAUK 
(St PIE V) 
Interdiction de tous Ies spectacles cruels el san-
glants oú entrent des taureaux et d'autres beles 
plus íéroces encoré, dans des combáis passion-
nants, mais le plus souvent morlels ¡>our 
i'homme. 
Wbus. á q u i par la g r á c e de Dieu, ©st é c h u e la garde 
clu t roupenu de N o l r e Seigneur, nous sommes l iés 
par notre devoir de berger, et de toutes nos peai-
séées 'en éveil nous cherchons á p r o t é g e r l 'ensemble 
des fidéles de ce m é m e troupeau c o n í r e les pér i l s 
q u i menaoenl l eur corps et contre la damnation 
p s r p é t u e l l e q u i guelle leur ame. 
Bien que la dé tes lab le coutume d u duel, i n v e n t ó 
par le diable, qui , par une m o r t sanglant© cause pour 
son prof i t l a perle des corps et des á m e s , ait é té 
vigoureusement in'.erdite par un déc r e t d u Goncile 
de Trente, i l n'en reste pas moins qu 'une foule 
d'hommes pour faire montre de leur forcé et de 
leur audace, s'atlaquent á des taureaux o u á d 'au-
tres fauves, combat oü, souvent, i ls t rouvent la mort , 
se font blesser, meltent leur ame en per i l . Aussi, 
nous, c o n s i d é r a n t que ees spectacles, o ü Fon fait 
cour i r des taureaux et des fauves dans un cirque 
o u sur une place, sont fo r t l o in de la p i é t é et de la 
cha r i t ó ch ré l i ennes , d é s i r a n t la suppression de ees 
sanglants speclaclcs bous pour des d é m o n s et non 
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pour des hommes, et recherchant le salut des ames, 
dans la piesure o ü Diea est avec nous, nous dé fendons 
et iious inleirdisons á tous les chefs de la Chré l i en té , 
aux cleros comme aux laics, aux empereurs, aux rois, 
á tous les d igni ía i res , de toa t t i t re , de touf. éitat, de 
loute c o i n m u n a u t é , en ve r lu de notre regle qu i res-
lera [onjours en vigueur, de permeltre, sous peine 
d'analheme et d ' excomrnun ica l í on dans leurs p r o v i n -
ces, dans leurs villes, sur leurs teiTes, dans leurs 
places, et en tout autre lieu, des speictacles ou Fon 
fait cour i r des taureaux et d'autres fauves. Nous 
dé fendons éga lemen t aux soldats et á toute aulra per-
sonne de se mesurer, a pied ou á cheval, avec 
des taureaux ou d'aulres animaux. Si quelqu 'un y 
I róuve la m o r í , que l'Eglise l u i refuse la s é p u l t u r e 
religieuse. Aux r é g u ü e r s , comme aux séiai l iers quj 
ont obienu des pr iv i légcs ecc lés ias t iques ou qu i sont 
entres dans les Ordres, dé fense esl é j a l e m e n t fallo, 
sous peine d excommunicalion, de prenclre part á de 
tels specíacles . Tous les engagemeiUs pris a la suite 
d'un seraient ou de vccux par n'imporl.e (juel raem-
bre d'une c o m m u n a u t é on d'une conf ré r íe q u i au'jo-
riscrait , quoiqne le jugeant m a l á propos, des cour-
ses de taureaux en rbonneur d'un saini ou pour des 
soLennités et des fétes religieuses (cellcs-ci doivent 
é l re cé lébrées piu* des louanges a Dieu, des r é jou i s -
sances spirituelles, des oeuvres pienses e!; non par des 
jeux de cette espéce) , nous les cassons et Les annu-
lons, nous déc rc lons et pronongons qu ' i l s seront 
vains, nuls, et sans valeur, pour toujours. Nous 
en faisons mandement a íous les princes, comtes 
et barons f euda ía i r e s de la Sainte Eglisc Romaine, 
sous peine de r e í r a i l des fiefs q u i l s ont obtenus 
de la dite Egüse Romaine. A tous les a u í r e s princes 
ch ré t i ens , a lous les grands de la terre, au nom de 
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Diieu, en ver tu de la regle s a c r é e d ' obé i s sance , 
m é m e m e n t nous faisons p r i é r e et mandement, pour i e 
respect eL r i i o n n e u r de Notre Seigneur, de faire 
observer avec le plus graud soin sur leurs domaines 
et sur leurs ierres, les susditcs recommandations. 
Dieu leur donnera eu é c h a n g e ds cetle bonne ceu-
vre une r é c o m p e n s e ineslimable. Que tous. les Pa-
Iriarches, les P r i m á i s , les Arc l ievéques , les E v é q u e s , 
et tous Ies autres ecclésiasLiques, eu v e r t u de la regle 
d 'obé i s sances et par cralule du jugement de Dieu 
et de la damnaliou pe rpé tue l l e , fassent connai t re 
á tous nolre bul le dans leurs cites et leurs d iocéses 
respectifs ei q u i l s fassent appliquer nos adjonc-
tions sous peine des sanctions p r é v u e s par TEglise 

Toros y Toreros 
Par G I L D R A E et M O S C A 
D ' a p r é s Don Candido (1), c'est en 1893 que 
Mosca et Gil Drae auraient fait paraitre l 'opuscule 
« Toros et Toreros ». 
« Gil Drae et Mosca offr i rent aux Nimois 
une pLaquette fo r t bien rédigée , mais malheu-
reusement non róédi tée , « Toros et Toreros 
Nimes, 1893 ». 
Dans la bibliographie q u i fait suite á son A n -
nuaire taur in de 1925, le m é m e Auteur s'exprime 
ainsi : 
« Gil Drae et Mosaa : « Toros y Toreros », 
opuscule remarquablement réd igé et aujourd 'hui 
é p u i s é 
Caldine cite oet ouvrage dans la bibl iographie 
de son l i v r e « Corr ida de Toros ». 
Enf in , Xavier de Cardaillac éc r i t en 1922 : 
« TOROS E T TOREROS, par Gü Drae et Mosca, 
Nimes, Impr imer i e taurino, Nimes 
« U n peti t l i v re de p r é s de 100 pages q u i 
n'a pas v ie i l l i , l u i , quoique éd i té depuis plus 
de vlngt ans. I I nous rappelle, par sa préc i s ion 
(1) Amatour Tauromaohe, page 70, 
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condensée . le Catecismo taur ino de Dulzuras, 
et c'est la le mei l leur éloge que nous puissions 
en faire. L ' u n des auteurs, Mosca, á q u i P l u -
meta (Léonce André) dédia , ainsi q u ' á Nemau-
so ( í ) , son copie ux Irai lé « La Tauromachie 
Moderne », reste notre doy en, toujours sur la 
breche des plazas de l 'aficion franyaise. > 
Le Córa te de Las Navas cite cet ouvrage, page 
245 de son l ivre . S á n c h e z de Nedra ne fait, par 
contre, pas mention de l 'ouvrage de Mosca dans 
r é d i t i o n de son dictionnaire paru en 1896, 
Carmena y Mi l l an le cite dans le catalogue de sa 
b i b l i o t h é q u e taurine. 
« Toros et Toreros » est un pet i t l iv re , (12,5 x 20), 
de 96 pages (dont quelques exemplaires, ce lui que 
je p o s s é d e notamment, ont été t i rés sur vél in) . 
Le l i v r e est déd ié : 
« A NOS AMIS D'ESPAGNE, 
A U X BONS ECRIVA1NS E T A U X V A 1 L L A N T S 
TOREROS Q U I S U R E N T NOUS A I D E R D E 
L E U R S CONSEILS. 
A NOS AMIS D E FRANGE, 
Nous d é d i o n s ce modeste l ivre , leur oeuvre 
autant que la n ó t r e 
Les Auteurs ». 
L'ouvrage est d iv isé en 5 chapitres : 
lo Le toro de oombat ; 
2° L e paseo (oeci est bien nimois) ; 
(1) 11 s'agit de nolre exoellent ami le revistero 
niraois r é p u t é Nemo. 
A |MlV^ '^ M l W l ^ t . J K ^ l A íñüdjU <AtJvSMLt4MA. 
U^rrlir^AÜlX^ r t í ttWJ í^eAt^.íff- «JM w>U.rt*rt » 
¿JMJU'VIVU,.. l U L / M i i t U í / i i J i w i i M ^ j i a . .Jf. •fvt*(í' A-M^'tfc-
naa ííyvi^^'tiui-» ít¿t*í- t\n~JtoMl^H~Jláfaii^pi¿i/. 
.... iva í .{(Vi K i t t o r. -lajMRjjft lU^T-joJUíví /4 . r . . s .«v/t«ír . / / 
I,e revistero nimois Mosca et fragment de son manuscrit, 
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3o L a oourse : 
I — 1er tercio, l a pique — suertes de capa 
— qui te 
I I — 2e tercio, l a banderil le : historique 
— description des diverses suertes — 
quelques suertes de pied. 
I I I . — 3e tercio, l ' épée : d u matador — de 
rialternative — le brindis — role d u ma-
tador — les passes de muleta. 
IV . — L'estocade : différentes fagons d'esr-
toquer — différents cas o ü la m o r í est le 
r é s u l t a t de Festocade — descabello — 
punt i l le ro — arrastre 
4o Tablean des fers et devises ; 
5o Vocabulaire. 
Des gravures represen tant les principales suer-
tes i l lus t rent ce l ivre . 
I I y aurait quelques petites choses á reprendre dans 
ce l i v r e : U n to ro cornipaso1, par exemple, n'a pas, 
á proprement parler, les oornes en lyre , comme 
i l est d i t page 14 
De mérae , l 'examen attentif des comes ne donne 
pas un r é s u l t a t plus p réc i s que celui des dents 
pour le diagnostic de l 'áge, comme Taffirment les 
auteurs page 15. 
Ce sont la, pourtant, des véti l les et i l demeure 
que, dans son ensemble, cet opuscule vlsiblement 
in sp i r é de Montes, ainsi que du reste Mosca l u i -
m é m e me l 'aff irma, joua un ro le for t u t i le dans 
l ' éduoa t ion du publ ic plus p a s s i o n n é que c o m p é -
tent au moment de son apparit ion. 
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Celui q u i étai t , au moment o ü je le connus, le 
doyen tíes revisteros í ' ranfais , vou lu t bien, en effet, 
m'honorer de son ami t i é , et je garde le mei l leur 
siotuvenir des longuos heures de causerio durant les-
quelles i l nous dispensait, á rexcellent et r e g r e t t é 
artiste Paul Vaschalde et á mol - r aéme , les t r é s o r s 
de sa r ée l l e é rud i t i on et les ét iuoel les de ses í r a u s 
d'esprit 
C'est ea furetant cliez un l ib ra i re nimols que 
je déoouvr i s un j o u r « Toros et Toreros » Je 
m'empressai de oonter ma d é c o u v e r t e au vieux 
Maitre, q u i m'avoua ne plus p o s s é d e r depuis for t 
longtemps un seul exempLaire de son oeuvre. 
Je me souviens é g a l e m e n t de l 'avoir i n t e r r o g é 
sur l a p e r s o n n a l i t é de son collaborateur Gü Drae, 
et i l ne pu t me donner d'autres p réc i s ions que 
celle-ci : 
« C'étai t un bou aficionado de mes amis » 
Peu de temps avant sa mor t , Mosca, pub l ia une 
petite plaquette : « L a Fiesta », que P a ú l Vas-
chalde i l l u s t r a for t intel l igemment En quelques pa-
ges, Mosca, esquisse un tableau suffisamment p r é -
cis et oomplet die l a corrida, et plus d 'un sp ec t a í eu r 
profane y aura oertainement p u i s é les é l émen t s n é -
cessaires á la c o m p r é h e n s i o n de la corr ida 

Impressions de Toreros 
Par J . de H E R M O S O , 
avec une Letfre-Préface de Laurenf T A I L L A D E 5 
C'est a ro'bligeance de l ' é rud i t auteur du « Taureau 
Camargue », M. G. Bouzauquet, que je dois de pou-
vc i r entrelenir mes lecteurs d 'un ouvrag© fort curieux 
et fort rare (1), et qu i , dans la bib ' iographie des 
ouvrages taurins f r a n j á i s oceupe une place de choix. 
I I s'agit de : 
« J . de H e r m o s o 
I M P R E S S I O N S D E T O R E R O S 
(Suite de Beoits) 
* I H u s ' r a í i o n s spéc ia l emen t co inposées pour l ouvra-
g3 par M M . J.-A. Gibert (GonservaLear du Musée 
de Marseille) ; Emi l i en B a r t h e l é m y ; Marcel Pog-
g i o i i ; .kan Diffre ; A r u o M Beauvaij ; Léo Le l ée ; 
Jean Roque, Marius Barret ; Valere Bernard 
et Slanislas Tcrrenls . 
Avec une Le t t r e -P ré face 
de 
L A U R E N T T A I L L A D E 
Vers ión espagnole de M . R o m á n Adorea 
PARIS 
Eugene F I G U I E R E et Cié 
Editeurs 
7, r u é Co'rneille 
1913 » 
(.1) I I est c o m p l é l e m e n t é p u i s é depuis de Longues 
a n n é e s et Je seul exemplaire que j ' a i e r e n c o n t r é 
figure dans Ja r iche b i b l i o t h é q u e de M . G. Bouzan-
quet q u i a bien voulu le mettre á ma disposition. 
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Le nom de l 'Auteur est connu des aficionados mó-
ridkvnaux comme celui d'un Revistero vtrés c o m p é -
tent. Collaboralenr de la revue í au r ine marseillaise 
« L a Corrida ». 
Get O'uvrage, ouvrage do jsunesse si nous en croyons 
l a préface , est l o in d^étre sans mér i t e . 
Laurent Taillade, a u í e u r d 'un opoiscule taur in épui -
sé : « L a Come et T E p é e », dont nous entretienrlrons 
quelque j o u r nos lecteurs, avait é t é sédu i t de bonne 
heiire par l a coulour et la b e a u í é des courses 
de taureaux. I I donna done: á l ' oüv rage de M . J. de 
Hermoso une p ré f ace un peu touffue, comme tout 
ce q u ' i l éc r iva i t , conLenant quelques petites hé ré -
sies. comme les ócr i t s de tous ceux qu i aiment les 
taureaux d'un peu lo in , mais e x t r é m e m e n t i n t é r e s san to 
et vivante. 
Nous n ' h é s i t e r o n s pas, m a l g r é la longueur du mor-
^ a u , á reproduire l a f in de cette Préface , qu i r é s u -
die, bienj mieux que nous na saurions le faii'e, 
Vouvrage dont nous nous oceupons au jourd 'hu i : 
. . .« E n 1889, lors de l 'Exposi t ion Universelle et des 
corridas á Paris, les exhibitionistes de la b o n t é s? 
d o n n é r e n t en speclacle, mirent en mouvement 
leurs grandes eaux. « Mme Sévé r ine — comme 
di t Jehan Rictus — ouvr i t ses robinets ». Des 
saltimbanques imporlants , des gou'ines Bur le re-
to'ur se mi ren t á l i u r l e r comme la vieille H é c u b e 
oiu l a b ibl ique Rachel. 
Ce fut á v o m i r ! U u e n í r e p r e n e u r ma lav i sé , igno-
rant j u s q u ' o ü peut monter la bé t i se parislenn?, 
avait i n s t a u r é une plaza de toros dans je ne 
sais quel terrain vague de la r u é Pergo lése , 
o ú les terrains vagues abondaient alors. Cris, 
menaces, injures, calomnie et sottise á l'avenant, 
une po ignée d ' é n e r g u m é n e s e m p é c h a le publ ic 
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d'assister á oes no^bles fétes de l a raison et de 
r i n t r é p i d i t é , d 'applaudir la victioire de Fesprit 
sur l a foroe bestiale. Les taureaux de Miura , de 
Veragua, de Saltillo., de Trespalacios, de Santa-
Goloma, choisis parad les plus fíns et les plus 
robustes, reluisaieul de beau té . A la gloire pro-
verbiale des Lagartijo1, des Frascuelo1 s'unissait 
le renom, i l lus t re depuis peu, d u jeune Guerr i la 
Mais qu ' impor ta i t aux journalistes l a prouesse 
des h é r o s ? Les larmes d ó b o r d é r e n t , et les so-
léc i smes avec. On eut d i t que pour mieux a l -
ten d r i r le monde sur le destin des taureaux 
espagmols, chacun des gazetiers a p p o i n t é s pour 
cetle beso'gne avait e m p r u n t é le langage de leur 
mere. 
« L'incontinence lacrymale de Séve r ine r o m p ü 
toules les dignes, creva tous les tuyaux. La 
dame se montra fluvia!e dans l ' a n a t h é m e et tor-
rentuense dans r i m p r é c a t i o n . Pendant plusieurs 
matins, ses pleurs furibonds n o y é r e n t les t co-
loones » de m ú l t i p l e s journaux, 
« N u l n'ignore oombien ce coeur aimant s 'épa-
noui t au c o n í a c t d'un nombreux auditoire. E l l e 
s'apiiioie á grand orcheslre, ne pleure j a m á i s 
et ne bén i t si bien que devant une salle 
ocmble. C'est la femme-sandwich de la p i lé . Son 
altruisme affron'e l ' éc la i rage et ne repousse en 
aucune maniere la pub l i c i t é . U n peu de r é -
d a m e n'est pas poiur nu i re á l a oommisé ra t i on . 
Aux malheureux en vedette elle tend une main 
auxiliatrice et les oiblige d i s c r é t e m e n t sur le 
t h é á l r e . N'allez pas toiutefois in fé re r de ce pro-
pos que Séver ine prat ique un a scé l i sme a la 
Tols to i et, comme les Douikhobors se n o u r r i t de 
végétaux, á Vexclusion de tout animal ayant 
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vécu. E l le admet parfaitement qu 'oo assomm? 
des boeufs pour faire des aloyaux, mais non pour 
c r é e r de la i>eauté. L a chasse á oourre, les com-
bats de ooqs, les yeux c revés des pmsons, m é m e , 
ne font v ibrer l a oorne d 'airain dans sa p o i t r i -
ne, que par in te rmi t tence ; e l l e r é se rve ses l am-
bes pour les courses de taureaux. Car elle 
respecte, comme ü sied, les Riches et leurs 
plaisirs, m é m e idiots o u sanguinaires. A ses 
có tés , Peladan, le s á r Peladan que, par défi-
n i t ion , le oourage dégoú te et q u i portait , de 
plus, envié aux diestros pour leurs oostumes, 
leurs satins, leur broderie et leur oannetille, ex-
oommunia ees braves gens avec mainte p é l a d á -
uerie et citations des Peres, des Conciles, de 
Parsifal, i t em d 'un Almanach i r o u v é chez son 
port ier . F o r c é fut á Timpresario d© pl ier ba-
gage (un bagage o o m p o s é de cent toros bra-
vos !) et de ramener, vers Hendaye o u Port-
Vendres, son é q u i p e de h ó r o s , d é s o r m a i s sans 
emploi . 
« Done la haine de l ' individual isme, la l o i 
Grammont, l a sens ib i l i lé d u troupeau q u i se r u é 
á deux mi l l e centre u n pour é c h a r p e r un cam-
br io leur pr is l a main dans le sac, font é c h e c 
au toreo dans presque toute l a Franoe. Pén i -
blement treuve-t-on á P a r í s , quelques papiers 
publics o ú Y o n puisse exalter ees géné reux oom-
bats, I I existe n é a n m o i n s certains pays, é lu s d u 
Sort, o ü le peuple n'admet point que l 'on i n -
eommode ses plaisirs. L a barbarie administra-
t ivo n 'y cour t po in t l 'aventure de se risquer 
sur le redondel. Car á Mont-de-Marsan, á Bor-
deaux, á Toulouse, dans votre Marseill© d o r 
et d'azur, M . le P ré fe t et son bicorne, M. le 
Commissaire et son é c h a r p e p o u r r a i m t ne qui t -
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ter la place que for t n a v r é s , housp i l l é s et confus 
Or, les larmes de Séver ine , eussent-elles aulant 
d'efficacité que le baume da F i e r a b r á s , ne sau-
raient g u é r i r tant de maux et de Guisantes pla-
mussades. 
« Marseille P h o c ó e n n e s'honore de ses co r r i -
das, au d é b u t du printemps et de rautomne, 
saisons deux fois heureuses en un parei l cl imat. 
Les meilleures espadas y v iennení « laur ic ider » 
comme parle, d iez S c a r r ó n , don Japhet d'x\r-
mén ie . E t dans les Arenes du Prado', le béta i l 
d'AndaLousie o u de Caslillo r é p o n d aux suertes 
de Vicente Pastor, de Bombita et de Regaterin, 
sous le géné reux soleil q u i rend les femmes 
plus belles, q u i fait les hommes plus hardis. 
« T o u t enfant, vous avez goü té dans leur spLen-
deur enüere ees gestes h á r o i q u e s . A peu p r é s 
oooime vous, j ' a i de bonna heure a p p r o c h é le 
monde espetaclous des arenes, j ' a i c a u s é aves 
des hommes qu i , sur les imaginatlons pueriles, 
out un si é n o r m e prestige, et q u i m'apparaissaient 
alors comme des dieux. Mon pé re , sachant que 
nulle r é o o m p e n s e n'aurait á mes yeux a s s u m é 
un tel prix, enoGiirageait mes succés d ' é c o ü e r 
par un voyage á Suin' .-Sébastien, quand vonait 
l a temporada. Je les sai vais, ees corridas, ave^ 
fsrveur ; je r e n d á i s visite au cor ra l et, ne man-
quant, sous aucun pretexte, d'assister le dimanche 
mal in , aux menas incidents, presque toujours 
les mémes, de í'apartadO', je m'honorais de saluer 
les picadors et de remporter , moj^ennant finance, 
quelque banderil le « cfferte » par un monosabio. 
Contact léger , eu somms, ne me donnant sur 
ees braves, a a r é o l é s par tant de gloire, que des 
nolions assez vagues et des renseignements 
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oonvenus, Sous leur veste á pampilles d'or, sous 
lenr toque ronde que supporte á demi l a co-
leta, je ne voyais que le glarliateur sublime, le 
m a í ' r e de l ' épée et le dompteur do fauves, celui 
qui , pai-eil aux jeunes combattants d 'Hernani, 
aurait p u prendre la devise laoonique et su-
perbe : Hiea'ro ! J'apercevais le caballero1 an-
dante ; je ne me souciais g u é r e de l 'homme. 
C'cst po'urquoi je ne rapportais de mes esca-
pades tras los montes qu? des images visuelles, 
un ébloiuissement do l u m i é r e et d© oouleur. 
« Quant á vous, mon cher poete, vous avez 
r e g a r d é , compris la populace aussi bien qne Ies 
l énor s de la Plaza. Vous les avez fait vivre, 
comme Valere Bernard, ce grand poete, suscite 
les h é r o s fangeux de Bagatouni ou les fan-
t ó m e s dolents de la P a u r i l m Car vous a imá te s , 
des vos premiers ans, d'une robuste dilection, 
les hommes d'or et de fer que je ne sus qu'ad-
mirer . Ainsi , voois avez p é n é t r é au fond m é m e 
de leur p e n s é e i n g é n u e et oordiale. 
« E n une langue sobre, vivante et colorée , en 
des r ó d t s oíi vo'us n ' e m p j o y á t e s que le moindre 
arlifice, m a l g r é quelques i dexpé r i ences de jeu-
nesse, vous retracez avec un raro bonheur, une 
magistrale certitude, les oeuvres du torero, 
depuis sa p r e m i é r e vei l lée des armes j u s q u ' á 
l a r e í r a i t e défini t ive, quand celui qu i « ma -
tait » devant un peuple én ivré , « coupe sa co-
leta » et, r i che o u pauvre, se ressouvient q u ' i l 
est homme, rentre dans la l o i oommune, en at-
iendan t la mor t . 
« Voic i l a nu i t q u i precede le combat. C'est 
le premier rendez-vcus de l 'ainant, la p r e m i é r e 
messe du p r é t r e , la p r e m i é r e affaire du bretteur. 
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Le n ó o p h y t e r é v e « d u cirque immense » : 
i l distingue dans son r é v e « le toril no i r et pro-
fond » ; mais le j o u r levant, r a l l é g r e s s e du 
mat in a m é n e n t la sé rén i té ; en attendant, 
r h o m m e oonlemp'le la nu i t bleue, écoute le bour-
donncmení ; des guit.ires et deniand3 á l 'ambiance 
ainicalc un moti f d'apaisement. I I revicndra 
fé!é, glorleux oommc Pjpe I l l o , comnie E l Tato, 
oocnme ce Marl incl io , gLoire de Sara^osse, que 
Francisco Goya y LucienLes promut , sous le 
r égne de Ferdinand V I I , rod bsni des gladia'eurs, 
á la vie é le rne l le du grand art , dans une de 
oes planches fougueuses o ú la tauromachie ap-
parait avec toute sa gloire et r i m m o r t e l éc la t 
de sa sombre beau té . 
« Puis á la chapelle, avant de rejoindre la 
cuadri l la et de r^cevoir ral ternative, le d é b u t a n t 
s'agenc'ULLle, plein de ferveur ; i l demanjde á 
la Vierge tu té l a i r e . Nuestra s e ñ o r a de la Pa-
loma, de las Nieves O'U del Pilar, soa aide puis-
sante á Theure du danger, cette esperance unique, 
la protection divine q u i donn3 la souplesse, la 
vigueur, r i n í r é p i d i t é . Aprés , c'est le paseos, les 
encouragemcnLs des connaisseurs, les oeillades, 
les r i res de fjmmes ea manli l le , la pompe du 
défile. C'est la marche gue r r i é r e , l ' áp re somo-
r i ; é des cuivres, le salut du P ré s iden t . C'est 
le m o n s í r e l a c h é q u i p r e n l sa p r e m i é r e pique, 
rarrachement de la divisa, les banderines, tout 
le jeu élégant et cruel de s t i né á calmer la fougue 
in i l ia le du taureau, á 1© mettre d'aplomb, á 
m ú r i r pour l'estocade finale cette bé te pesante 
et fusieuse, á prépai-er le dénouemei i t , la suerte 
ooncluante de l'espada. 
« C'est, quelquefois aussi, l'avanie a p r é s la 
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gloire, l a défai te a p r é s le t r iompl ie , la débác l e 
t r u n cfuart d'heure effagant j u s q u ' á la m é m o i r e 
des hauts faits accomplis ; c'est pour le diestro, 
mérne a d o r é de la mult i tude, le j o u r néfaste , 
radversaire obl ique et r e d o u l é , frappant tour 
á tour Pepe Jilo (1801) et Manuel Garc ía E l 
Espartero (1894), apportant l a d é r o u t e ou la 
m o r í , quelquefois toutes deux. Mais l ' a p o t h é o s e 
b ien ló t s u c c é d e aux revers i m m é r i t é s . Le soleil 
— quis dicers an fals i im audeat ? — raniene 
i C s p é r a n c e dans r á m e du vaincu. I c i le poé le 
prcnd la parole, inlervient en une é loquen t e 
p r c s o p o p é e . 11 chante le cantique du Soleil par 
La bonche de son h á r o s : 
« T o i q u i vois toutes les actions, bonncs ou 
mauvaises, mesquincs cu triomphantes, salut 1 
A to i q u i i l lumines toutes les prouesses, je le 
dédie l a m o r t de ce taureau qu i est un brave. 
Sa noblesse m é r i t e ta l u m i é r e , et si par hasard 
i l me tue, fais-moi Thonneur d ' éc l a i r e r mes 
dcrniers instants de tes rayons ! A.nda ! 
« Et r o r g u e i l á son tour i l lumine la conscience 
de l'espada, l 'étouffe de poignantes délices. 
« Quel est, en effet, I'artiste, acteur, écr iva in , 
peinlre o u musicien, qu i dans sa vie peut vo i r 
r é u n l e s dans une meme salle quinze mi l le per-
sonnes l 'acclamant avec la violence de l 'ovation 
taurine, á laquelle nulle autre ne se compare ? 
Quel artiste hormis le torero ? 
« L a Mort frappe á co té d u brave, atteint le 
mei l leur de ses émule s . 
« Dans l a forme et l a f leur de sa belle 
jeunesse. 
« U n coup de corne emporle Curro-Malica 
« q u i succombe, tres pá le , une mousse ros? 
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áux denx ooins de sa bouche ». Mais l ' Inévi-
table, d 'un t ra i t plus sur que la dague m é m e 
d u taureau, penetre au coeur du maitre viclo-
rieux, l u i verse gonUte á goutte Tamer breu-
vage de r i n s é n e s c c n c e et de r o u b l i . C h a q u é heure 
q u i fu i t apporte une ride, en léve quelque chose 
á l a b e a u t é du viei l homrae, á la vigueur de 
son bras. V i e i l l i r ! moairir ! c'est la dure con-
di l ion humaine. ]Et déjá , les gazetles spécia les 
embaument le parlant de lotuanges qu'on dira i t 
postliumes le comparent aux grands aieux, á 
Montes et C ú c h a r e s , utilisent son nom pour 
inquiéfcer les jeunes et d é p r é c i e r leurs efforts. 
N'est-ce point d'ailleurs une c é r é m o n i e a t ro-
oement f ú n e b r e que n ' importe quelle r e p r é s e n -
tat ion d'adieu ? 
« Blasco Ibañez , dans un r éc i t t rop long, em-
p a t ó de oouleur oomme un r o m á n de Georges 
Eekhoiud o u de Camille Lcmonnier, a dédu i t 
for t heureusement les é ta ts d ' á m e et l'ascen-
sion d u torero. Le golfo de Madr id , le c h u l a p ó n , 
l 'enfant de l ' amour et du hasard, né , comme 
Pablo de ségovie ou Lazar i l le de Thormes, dans 
la fantaisie et l a dób ine d'une ruel le picaresquie, 
atteint peu á peu les sommes, obtient l a rlchesse, 
ramoiur , le oaprice humi l i an t des grandes dames 
©t les honneurs intimes du foyer. I I meur t jeune, 
a i m é des Dieux, f r a p p é dans l a saison verdoyante 
de son age, r a v i par l a m o r t comme par une 
amante. Cela for t p o u s s é , plein de clinquant, 
d'odcurs violentes et de gestes exoessifs. 
« Le diestro dont vous fixez l ' image est á 
ooup sur u n i n d i v l d u beaucoup moins somp-
tueux, mais, par cela m é m e , autrement r e p r é -
sentotif. On vous sait g r é d 'avoir choisi pour le 
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peindre, avec sa grandeur et ses faiblesses, le 
premier torero venu, puisque — c'est Flaubert 
q u i ratteste — l ' á m e du premier venu est plus 
inLéressante que l ' á m e d'un artiste ou de tel 
aulre personnage mis par sa cul ture au-dessus, 
mais en dehors de r t i u m a n i t é . 
« A d é d u i r e les gesíes de v o í r e simple h é r o s , 
vous avez ócri t l e plus ferme plaidoyer qu i 
soit en faveur de la tauromachie, et, montrant 
leur b é j a u n e aux c amis des bétes », d é c o u v e r t 
le néan t , l 'hypocrisie et — souffrez cet argot — 
le € c h i q u é » des oommisé r a t i ons bourgeoises. 
Vo!re l i v r e é m u , toucliant et pittoresque, ap-
porte á rh i s to i r e sociale de la tauromachie une 
contr ibut ion importante. 11 montre en effet que, 
sous le p l a s t rón blanc et la veste de soie aux 
leintes p r i n t a n i é r e s , bat un coeur pare i l au nó t re , 
q u i souffre, espere, oonnait la joie et la tr is-
tesse, mais que r e l éve en toute occurence l 'or-
gueil et l a forcé, la ver tu du p é r i l que pro-
voque et r é s o u t un oourage in t r ép ido , tant est 
grand le prestige h é r o i q u e de la p r ima espada 1 
I I rappelle, en m é m e temps, á la pudeur le 
troupeau hargneux des taurophobes. Devant l a 
fastueuse bravoure des toreros, i l inci te les 
h o n n é l e s gens á garder l eur oompassion pour la 
m i s é r e humaine, sans d é s o r m a i s lamenter outre 
mesure les chevaux é t r ipés et l a brute « á 
quatre oreilles » tandis que, sous l 'or i f lamme 
oouleur de sang et d'or, oublieux d'une é p o q u e 
o ü tout se dégrade , se déoolore , s ' abá t a rd i t et 
s'efface peu á peu, les derniers f i ls de Galaor, 
de Rodrigue ou de Dora Quichotte m é n e n t le 
s tér i le et f ier oombat d u redoradel. 
« Laurerat TAILLADiEi 
Paris, le 17 f évr ie r 1913. > 
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Gomme on le voit par cette a d h é s i o n totale d u 
l e t t r é que fut Laurent Taillade, I 'ouvrage a une 
valeur l i t l é ra i r e cerlaine. De sa valeur tau:oi".na-
ohique, l a seule dont i l nous soit permis de 
parler, nous pouvons d i r é qu'elle est au moins 
égale á l a p r e m i é r e . 
L'aficioiiado revi t i n t ensémen t , mais cons idérées 
sous u n angle nouveau, toutes les phases du spec-
tacle q u i le passiomne ; et a p r é s avodr t e r m i n é ce 
l i v r e t rop court, i l reste un moment sous le charme, 
comme lo rsqu ' i l a qu i t t é la plaza a p r é s une grande 
corr ida ü demeure un inslant e n v e l o p p é d'uns légére 
ivresse de soieil et de beau té . 
Les i l luslrat ions de I'ouvrage comme on a p u le 
l i r e dans la reproduct ion da sa p r e m i é r e page, ont 
été confiées á de nombreux artistes. Les plus re-
marquables sont dues á notre avis á M M . Leo Le l ée 
et Gibert. 
I m p . Nouvelle, 1, r. Emi le^Jamáis , Nimes. 
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